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❛❧❧ ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts✱ ❜✉t t❤❡s❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts
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✐s P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧ ❛♥❞ s❤♦✇ t❤❛t ❡✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ♥♦ ❝❛t❛str♦♣❤✐❝ s✐t✉❛t✐♦♥ ✭❇r❛❡ss✲❧✐❦❡ ♣❛r❛✲
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‡ ▼♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ t♦ ✐♥❝❧✉❞❡ t❤❡ ❛✣❧✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❈♦r✐♥♥❡ ❚♦✉❛t✐ ✇❤♦ ✇❛s ♥♦t ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ▼❊❙❈❆▲ ♣r♦❥❡❝t
❛t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ ✇r✐t✐♥❣✳
❖r❞♦♥♥❛♥❝❡♠❡♥t ♥♦♥✲❝♦♦♣ér❛t✐❢ ❞✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ré❣✉❧✐èr❡s
❘és✉♠é ✿ ▲♦rsq✉❡ ♣❧✉s✐❡✉rs ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s s✬❡①é❝✉t❡♥t s✐♠✉❧t❛♥é♠❡♥t s✉r ✉♥❡ ♣❧❛t❡✲❢♦r♠❡
❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❤étér♦❣è♥❡✱ ❡❧❧❡s ❡♥tr❡♥t ❡♥ ❝♦♠♣ét✐t✐♦♥ ♣♦✉r ❧✬❛❝❝ès ❛✉① r❡ss♦✉r❝❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡t
❞❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❉❛♥s ❝❡ r❛♣♣♦rt✱ ♥♦✉s ❛♥❛❧②s♦♥s ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞❡ K ♦r❞♦♥♥❛♥✲
❝❡✉rs ♥❡ ❝♦♦♣ér❛♥t ♣❛s ❡t ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❛ str❛té❣✐❡ q✉✐ ♦♣t✐♠✐s❡ ❧❡✉r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ▲✬éq✉✐té
❞✬❛❝❝ès ❛✉① r❡ss♦✉r❝❡s ❡st ❞♦♥❝ ❛ss✉ré❡ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ s②stè♠❡ s❛♥s t❡♥✐r ❝♦♠♣t❡ ❞❡s
s♣é❝✐✜❝✐tés ❞❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ◆♦✉s ❧✐♠✐t♦♥s ♥♦tr❡ ét✉❞❡ ❛✉① s✐♠♣❧❡s ♣❧❛t❡s✲
❢♦r♠❡s ♠❛îtr❡✲❡s❝❧❛✈❡ ❛r❜♦r❡s❝❡♥t❡s à ✉♥ s❡✉❧ ♥✐✈❡❛✉ ❡t ❛✉ ❝❛s ♦ù ❝❤❛q✉❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❡st ❝♦♥st✐t✉é❡ ❞✬✉♥ très ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ tâ❝❤❡s ✐♥❞é♣❡♥❞❛♥t❡s✳ ▲❡s tâ❝❤❡s ❞✬✉♥❡ ♠ê♠❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦♥t t♦✉t❡s ❧❡s ♠ê♠❡s ❜❡s♦✐♥s ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡t ❞❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ♠❛✐s
❝❡s ❜❡s♦✐♥s ♣❡✉✈❡♥t ✈❛r✐❡r ❞✬✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ à ❧✬❛✉tr❡✳ ❉❛♥s ✉♥ t❡❧ ❝♦♥t❡①t❡✱ ✐❧ ❡st ♥❛t✉r❡❧
q✉❡ ❝❤❛q✉❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝❤❡r❝❤❡ à ♦♣t✐♠✐s❡r s♦♥ ♣r♦♣r❡ ❞é❜✐t✳ ◆♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❞❡s ❢♦r♠❡s
❝❧♦s❡s ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ ❛tt❡✐♥t ♣❛r ✉♥ t❡❧ s②stè♠❡ ❡t ♥♦✉s ét✉❞✐♦♥s s❡s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s✳ ◆♦✉s
❝❛r❛❝tér✐s♦♥s ❧❡s s✐t✉❛t✐♦♥s ♦ù ❝❡t éq✉✐❧✐❜r❡ ❞❡ ◆❛s❤ ❡st P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧ ❡t ♠♦♥tr❡ q✉❡
♠ê♠❡ s✐ ❛✉❝✉♥❡ s✐t✉❛t✐♦♥ ❝❛t❛str♦♣❤✐q✉❡ ❞❡ t②♣❡ ♣❛r❛❞♦①❡ ❞❡ ❇r❛❡ss ♥❡ ♣❡✉t s❡ ♣r♦✲
❞✉✐r❡✱ ❝❡t éq✉✐❧✐❜r❡ ❡st ❛r❜✐tr❛✐r❡♠❡♥t ♠❛✉✈❛✐s ♣♦✉r t♦✉t❡s ❧❡s ♠❡s✉r❡s ❞❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s
❝❧❛ss✐q✉❡s✳
▼♦ts✲❝❧és ✿ ❘❡ss♦✉r❝❡s ❤étér♦❣è♥❡s✱ ♠❛îtr❡✴❡s❝❧❛✈❡s✱ ❞é❜✐t✱ ré❣✐♠❡ ♣❡r♠❛♥❡♥t✱ ♦r❞♦♥✲
♥❛♥❝❡♠❡♥t ♥♦♥✲❝♦♦♣ér❛t✐❢✱ éq✉✐❧✐❜r❡ ❞❡ ◆❛s❤✱ ♣❛r❛❞♦①❡ ❞❡ ❇r❛❡ss
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✸
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❚❤❡ r❡❝❡♥t ❡✈♦❧✉t✐♦♥s ✐♥ ❝♦♠♣✉t❡r ♥❡t✇♦r❦s t❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r ❞✐✈❡rs✐✜❝❛t✐♦♥✱
②✐❡❧❞ t♦ ❛ tr❡♠❡♥❞♦✉s ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡s❡ ♥❡t✇♦r❦s✿ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ s②st❡♠s ❝❛♥
♥♦✇ ❜❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ ❛t ❛ ♠✉❝❤ ❧❛r❣❡r s❝❛❧❡ t❤❛♥ ❜❡❢♦r❡✳ ▲❛r❣❡✲s❝❛❧❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ♣❧❛t❢♦r♠s
✭●r✐❞ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠s✱ ❡♥t❡r♣r✐s❡ ♥❡t✇♦r❦s✱ ♣❡❡r✲t♦✲♣❡❡r s②st❡♠s✮ r❡s✉❧t ❢r♦♠ t❤❡
❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ♠❛♥② ♣❡♦♣❧❡✳ ❚❤✉s✱ t❤❡ s❝❛❧✐♥❣ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ✇❡ ❛r❡ ❢❛❝✐♥❣ ✐s ♥♦t ♦♥❧②
❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❞❛t❛ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦♠♣✉t❡rs ❜✉t ❛❧s♦ ✇✐t❤ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ✉s❡rs ❛♥❞ t❤❡ ❞✐✈❡rs✐t② ♦❢ t❤❡✐r ❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
r❡s♦✉r❝❡s ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❢❛✐r❧② s❤❛r❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ ✉s❡rs✱ ♦t❤❡r✇✐s❡ ✉s❡rs ✇✐❧❧ ❧❡❛✈❡ t❤❡ ❣r♦✉♣ ❛♥❞
❥♦✐♥ ❛♥♦t❤❡r ♦♥❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ✉s❡r ♣r♦✜❧❡s r❡q✉✐r❡s r❡s♦✉r❝❡ s❤❛r✐♥❣ t♦ ❜❡
❡♥s✉r❡❞ ❛t ❛ s②st❡♠ ❧❡✈❡❧✳ ❲❡ ❝❧❛✐♠ t❤❛t ❡✈❡♥ ✐♥ ❛ ♣❡r❢❡❝t s②st❡♠ ✇❤❡r❡ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❝♦♠♣❡t✐♥❣ ♦♥ ❛ ❣✐✈❡♥ r❡s♦✉r❝❡ ❛❧✇❛②s r❡❝❡✐✈❡s t❤❡ s❛♠❡ s❤❛r❡ ❛s t❤❡ ♦t❤❡r ♦♥❡s ❛♥❞ ✇❤❡r❡
♥♦ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡ ✉s❛❣❡ ✭❡✳❣✳ ♣❛❝❦❡t ❧♦ss ♦r ❝♦♥t❡①t s✇✐t❝❤✐♥❣ ♦✈❡r❤❡❛❞✮ ♦❝❝✉rs
✇❤❡♥ ❛ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✉s❡ ❛ ❣✐✈❡♥ r❡s♦✉r❝❡✱ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ✉s❛❣❡ ♦❢ t❤❡
s②st❡♠ ❧❡❛❞s t♦ ✐♠♣♦rt❛♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡ ✇❛st✐♥❣✳ ■♥
t❤✐s ❝♦♥t❡①t✱ ✇❡ ♠❛❦❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥s✿
❼ ❲❡ ♣r❡s❡♥t ❛ s✐♠♣❧❡ ②❡t r❡❛❧✐st✐❝ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ t❤❡ s②st❡♠✲❧❡✈❡❧ ❢❛✐r♥❡ss ❢❛✐❧s t♦
❛❝❤✐❡✈❡ ❛ r❡❧❡✈❛♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❧❡✈❡❧ ❢❛✐r♥❡ss✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ✇❡ st✉❞② t❤❡ s✐t✉❛t✐♦♥
✇❤❡r❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡rs ♦❢ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✐❞❡♥t✐❝❛❧
t❛s❦s ❡①❡❝✉t❡ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧② ♦♥ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ♣❧❛t❢♦r♠s ❛♥❞ ❝♦♠♣❡t❡ ❢♦r ❈P❯ ❛♥❞
♥❡t✇♦r❦ r❡s♦✉r❝❡s✳ ❆s t❤❡ t❛s❦s ♦❢ ❛ ❣✐✈❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛❧❧ ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♠♣✉t❛✲
t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ✭❜✉t t❤❡s❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❝❛♥ ✈❛r② ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✮✱ ❡❛❝❤ s❝❤❡❞✉❧❡r ❛✐♠s ❛t ♠❛①✐♠✐③✐♥❣ ✐ts t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❚❤✐s ❢r❛♠❡✇♦r❦
❤❛❞ ♣r❡✈✐♦✉s❧② ❜❡❡♥ st✉❞✐❡❞ ✐♥ ❛ ❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❬❇▲❈❏❋+✵✻❪✳
❚❤❡ r❡s♦✉r❝❡ s❤❛r✐♥❣ ❛s♣❡❝t ✇❛s t❤❡r❡❢♦r❡ ♥♦t ♣r❡s❡♥t ❛♥❞ ✐s ❡①t❡♥s✐✈❡❧② ❞❡s❝r✐❜❡❞
✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✷✳
❼ ❲❡ ✜rst ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✶ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ s❡❧✜s❤ str❛t❡❣② ❢♦r ❡❛❝❤ s❝❤❡❞✉❧❡r
✭✐✳❡✳ t❤❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ str❛t❡❣② t❤❛t ✇✐❧❧ ♠❛①✐♠✐③❡ ✐ts ♦✇♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥ ❛❧❧ ❝✐r❝✉♠✲
st❛♥❝❡s ❛♥❞ ❛❞❛♣t t♦ ❡①t❡r♥❛❧ ✉s❛❣❡ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡s✮ ❛♥❞ t❤❡♥ ♣r♦♣♦s❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✷
❡q✉✐✈❛❧❡♥t r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥s ♦❢ s✉❝❤ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧❡rs ❝♦♠♣❡t✐t✐♦♥✳
❼ ❚❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✐t✐❡s ♦❢ t❤❡s❡ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥s ❡♥❛❜❧❡ ✉s t♦ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ t❤❡ str✉❝t✉r❡
♦❢ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❝❧♦s❡❞✲❢♦r♠ ✈❛❧✉❡s ♦❢ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t
♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✸ ❛♥❞ ✸✳✹✮✳
❼ ❯s✐♥❣ t❤❡s❡ ❝❧♦s❡❞✲❢♦r♠ ❢♦r♠✉❧❛s✱ ✇❡ ❞❡r✐✈❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ♥❡❝❡ss❛r② ❛♥❞ s✉✣❝✐❡♥t
❝♦♥❞✐t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ s②st❡♠ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✭✐♥ t❡r♠ ♦❢ ❜❛♥❞✇✐❞t❤✱ ❈P❯ s♣❡❡❞✱ ✳ ✳ ✳ ✮ ❢♦r
t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ t♦ ❜❡ P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧✳ ❲❡ ❛❧s♦ q✉✐❝❦❧② st✉❞② t❤❡
❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤✐s ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ t❤r♦✉❣❤ ❛ s✐♠♣❧❡ ❡①❛♠♣❧❡✳
❼ ❲❤❡♥ st✉❞②✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛✱ ✐t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t♦ ❦♥♦✇ ✇❤❡t❤❡r
♣❛r❛❞♦①✐❝❛❧ s✐t✉❛t✐♦♥s ❧✐❦❡ t❤❡ ♦♥❡s ❡①❤✐❜✐t❡❞ ❜② ❇r❛❡ss ✐♥ ❤✐s s❡♠✐♥❛❧ ✇♦r❦ ❬❇r❛✻✽❪
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✹ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
❝❛♥ ♦❝❝✉r✳ ■♥ s✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡ ✭❛ ♥❡✇ ♠❛❝❤✐♥❡✱ ♠♦r❡
❜❛♥❞✇✐❞t❤ ♦r ♠♦r❡ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ♣♦✇❡r ✐♥ ♦✉r ❢r❛♠❡✇♦r❦✮ ❝❛♥ r❡s✉❧t ✐♥ ❛ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s
❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ ✉s❡rs✳ ❙✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥s ♦♥❧② ♦❝❝✉r ✇❤❡♥
t❤❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐s ♥♦t P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧✱ ✇❤✐❝❤ ♠❛② ❜❡ t❤❡ ❝❛s❡ ✐♥ t❤✐s ❢r❛♠❡✇♦r❦✳
❲❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✹ ✇❤❡t❤❡r s✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥s ❝❛♥ ♦❝❝✉r ✐♥ ♦✉r ❝♦♥s✐❞❡r❡❞
s❝❡♥❛r✐♦ ❛♥❞ ❝♦♥❝❧✉❞❡ ✇✐t❤ ❛ ♥❡❣❛t✐✈❡ ❛♥s✇❡r t♦ t❤✐s q✉❡st✐♦♥✳
❼ ▲❛st✱ ✇❡ s❤♦✇ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺✱ t❤❛t ❡✈❡♥ ✇❤❡♥ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐s
P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧✱ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❢❛r ❢r♦♠ ❜❡✐♥❣ ♠♦♥♦t♦♥♦✉s
✇✐t❤ ❛ r❡s♦✉r❝❡ ✐♥❝r❡❛s❡✳ ❚❤✐s ❡♥❛❜❧❡s ✉s t♦ ♣r♦✈❡ t❤❛t t❤✐s ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❝❛♥ ❜❡
❛r❜✐tr❛r✐❧② ❜❛❞ ❢♦r ❛♥② ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s ✭❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱
♠❛①✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ♠✐♥✐♠✉♠ t❤r♦✉❣❤♣✉t✮✳
❙❡❝t✐♦♥ ✻ ❝♦♥❝❧✉❞❡s t❤❡ ♣❛♣❡r ✇✐t❤ ❛ ❞✐s❝✉ss✐♦♥ ♦❢ ❡①t❡♥s✐♦♥s ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ❛♥❞ ❢✉t✉r❡
❞✐r❡❝t✐♦♥s ♦❢ r❡s❡❛r❝❤✳
✷ P❧❛t❢♦r♠ ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ▼♦❞❡❧
✷✳✶ P❧❛t❢♦r♠ ▼♦❞❡❧
P0
P1 PNPn
W1 Wn WN
BN
Bn
B1
❖✉r ♠❛st❡r✲✇♦r❦❡r ♣❧❛t❢♦r♠ ✐s ♠❛❞❡ ♦❢ N + 1 ♣r♦❝❡ss♦rs P0, P1, . . . , PN ✳ P0 ❞❡♥♦t❡s
t❤❡ ♠❛st❡r ♣r♦❝❡ss♦r✱ ✇❤✐❝❤ ❞♦❡s♥✬t ♣❡r❢♦r♠ ❛♥② ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✳ ❊❛❝❤ ♣r♦❝❡ss♦r Pn ✐s
❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② ✐ts ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ♣♦✇❡r Wn ✭✐♥ ▼✢♦♣✳s−1✮ ❛♥❞ t❤❡ ❝❛♣❛❝✐t② ♦❢ ✐ts ❝♦♥♥❡❝✲
t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ♠❛st❡r Bn ✭✐♥ ▼❜✳s−1✮✳ ▲❛st✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲t♦✲❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥
r❛t✐♦ Cn ♦❢ ♣r♦❝❡ss♦r Pn ❛s Bk/Wk✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡❧ ❧❡❛❞s ✉s t♦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❞❡✜♥✐t✐♦♥✿
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ✶✳ ❲❡ ❞❡♥♦t❡ ❜② ♣❤②s✐❝❛❧✲s②st❡♠ ❛ tr✐♣❧❡t (N,B, W ) ✇❤❡r❡ N ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ♠❛❝❤✐♥❡s✱ ❛♥❞ B ❛♥❞ W t❤❡ ✈❡❝t♦rs ♦❢ s✐③❡ N ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ❧✐♥❦ ❝❛♣❛❝✐t✐❡s ❛♥❞ t❤❡
❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ♣♦✇❡rs ♦❢ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡s✳
❲❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ♣❧❛t❢♦r♠ ♣❡r❢♦r♠s ❛♥ ✐❞❡❛❧ ❢❛✐r s❤❛r✐♥❣ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡s ❛♠♦♥❣ t❤❡
✈❛r✐♦✉s r❡q✉❡sts✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ❧❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② N (B)n (t) ✭r❡s♣✳ N
(W )
n (t)✮ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ♦♥❣♦✐♥❣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✭r❡s♣✳ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✮ ❢r♦♠ P0 t♦ Pn ✭r❡s♣✳ ♦♥ Pn✮ ❛t t✐♠❡
t✳ ❘❡s♦✉r❝❡s ❛r❡ s❤❛r❡❞ ✏❢❛✐r❧②✑ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✉s❡rs✳ ❚❤✉s✱ t❤❡ ♣❧❛t❢♦r♠ ❡♥s✉r❡s
t❤❛t t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ r❡❝❡✐✈❡❞ ❛t t✐♠❡ t ❜② ❛ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❢r♦♠ P0 t♦ Pn ✐s
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✺
❡①❛❝t❧② Bn/N
(B)
n (t)✳ ▲✐❦❡✇✐s❡✱ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ♣r♦❝❡ss♦r ♣♦✇❡r r❡❝❡✐✈❡❞ ❛t t✐♠❡ t ❜② ❛
❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦♥ Pn ✐s ❡①❛❝t❧② Wn/N
(W )
n (t)✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ t✐♠❡ T ♥❡❡❞❡❞ t♦ tr❛♥s❢❡r ❛
✜❧❡ ♦❢ s✐③❡ b ❢r♦♠ P0 t♦ Pn st❛rt✐♥❣ ❛t t✐♠❡ t0 ✐s s✉❝❤ t❤❛t
∫ T
t=t0
Bn
N
(B)
n (t)
.dt = b.
▲✐❦❡✇✐s❡✱ t❤❡ t✐♠❡ T ♥❡❡❞❡❞ t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ s✐③❡ w ♦♥ Pn st❛rt✐♥❣ ❛t t✐♠❡
t0 ✐s s✉❝❤ t❤❛t ∫ T
t=t0
Wn
N
(W )
n (t)
.dt = w.
▲❛st✱ ✇❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♣r♦❝❡ss♦rs ❞♦ ♥♦t ✐♥t❡r❢❡r❡✳ ❚❤✐s
❛♠♦✉♥ts t♦ s❛② t❤❛t t❤❡ ♥❡t✇♦r❦ ❝❛r❞ ♦❢ P0 ❤❛s ❛ s✉✣❝✐❡♥t❧② ❧❛r❣❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ ♥♦t t♦ ❜❡
❛ ❜♦tt❧❡♥❡❝❦✳ ❚❤✐s ❤②♣♦t❤❡s✐s ♠❛❦❡s s❡♥s❡ ✇❤❡♥ ✇♦r❦❡rs ❛r❡ s♣r❡❛❞ ♦✈❡r t❤❡ ■♥t❡r♥❡t
❛♥❞ ❛r❡ ♥♦t t♦♦ ♥✉♠❡r♦✉s✳
✷✳✷ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ▼♦❞❡❧
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ Ak✱ 1 6 k 6 K✳ ❊❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ ❛ ❧❛r❣❡
s❡t ♦❢ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t✱ s❛♠❡✲s✐③❡ t❛s❦s✳ ❲❡ ❝❛♥ t❤✐♥❦ ♦❢ ❡❛❝❤ Ak ❛s ❜❛❣ ♦❢ t❛s❦s✱ ❛♥❞ t❤❡
t❛s❦s ❛r❡ ✜❧❡s t❤❛t r❡q✉✐r❡ s♦♠❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣✳ ❆ t❛s❦ ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ Ak ✐s ❝❛❧❧❡❞ ❛ t❛s❦
♦❢ t②♣❡ k✳ ❙❊❚■❅❤♦♠❡ ❬❙❊❚❪✱ ❢❛❝t♦r✐♥❣ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡rs ❬❈❉✉+✾✻❪✱ t❤❡ ▼❡rs❡♥♥❡ ♣r✐♠❡
s❡❛r❝❤ ❬Pr✐❪✱ ❈❧✐♠❛t❡Pr❡❞✐❝t✐♦♥✳◆❊❚ ❬❇❖■❪✱ ❊✐♥st❡✐♥❅❍♦♠❡ ❬❊■◆❪✱ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ❞❛t❛ ♦❢
t❤❡ ▲❛r❣❡ ❍❛❞r♦♥ ❈♦❧❧✐❞❡r ❬▲❍❈❪ ❛r❡ ❛ ❢❡✇ ❡①❛♠♣❧❡s ♦❢ s✉❝❤ t②♣✐❝❛❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❲❡
❧❡t wk ❜❡ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✭✐♥ ✢♦❛t✐♥❣ ♣♦✐♥t ♦♣❡r❛t✐♦♥s✮ r❡q✉✐r❡❞ t♦ ♣r♦❝❡ss
❛ t❛s❦ ♦❢ t②♣❡ k✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ bk ✐s t❤❡ s✐③❡ ✭✐♥ ▼❜✮ ♦❢ ✭t❤❡ ✜❧❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦✮ ❛ t❛s❦ ♦❢
t②♣❡ k✳ ❲❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ♦♥❧② ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ r❡q✉✐r❡❞ ✐s ♦✉t✇❛r❞s ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛st❡r✱
✐✳❡✳ t❤❛t t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❞❛t❛ r❡t✉r♥❡❞ ❜② t❤❡ ✇♦r❦❡r ✐s ♥❡❣❧✐❣✐❜❧❡✳ ❚❤✐s ✐s ❛ ❝♦♠♠♦♥
❤②♣♦t❤❡s✐s ❬❇❖❇▲❈+✵✹❪ ❛s ✐♥ st❡❛❞②✲st❛t❡✱ t❤❡ ♦✉t♣✉t✲✜❧❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❝❛♥ ❜❡ r❡❞✉❝❡❞ t♦
❛♥ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ ❜✐❣❣❡r ✐♥♣✉t✲✜❧❡s✳ ▲❛st✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲t♦✲
❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ r❛t✐♦ ck ♦❢ t❛s❦s ♦❢ t②♣❡ k ❛s bk/wk✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡❧ ❧❡❛❞s ✉s t♦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
❞❡✜♥✐t✐♦♥✿
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ✷✳ ❲❡ ❞❡✜♥❡ ❛ ✉s❡r✲s②st❡♠ ❛ tr✐♣❧❡t (K, b, w) ✇❤❡r❡ K ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ❛♥❞ b ❛♥❞ w t❤❡ ✈❡❝t♦rs ♦❢ s✐③❡ K r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ s✐③❡ ❛♥❞ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢
❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
✷✳✸ ❘✉❧❡s ♦❢ t❤❡ ❣❛♠❡
■♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♦✉r K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s r✉♥ ♦♥ ♦✉r N ♣r♦❝❡ss♦rs ❛♥❞ ❝♦♠♣❡t❡ ❢♦r t❤❡ ♥❡t✇♦r❦
❛♥❞ ❈P❯ ❛❝❝❡ss✿
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ✸✳ ❆ s②st❡♠ ✐s ❛ s❡①t✉♣❧❡t (K, b, w, N,B,W )✱ ✇✐t❤ K✱b✱w✱N ✱B✱W ❞❡✜♥❡❞
❛s ❢♦r ❛ ✉s❡r✲s②st❡♠ ❛♥❞ ❛ ♣❤②s✐❝❛❧✲s②st❡♠✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✻ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
❲❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s s❝❤❡❞✉❧❡❞ ❜② ✐ts ♦✇♥ s❝❤❡❞✉❧❡r✳ ❆s ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥ ❝♦♠♣r✐s❡s ❛ ✈❡r② ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t t❛s❦s✱ tr②✐♥❣ t♦ ♦♣t✐♠✐③❡ t❤❡ ♠❛❦❡s♣❛♥
✐s ❦♥♦✇♥ t♦ ❜❡ ✈❛✐♥❧② t❡❞✐♦✉s ❬❉✉t✵✹❪ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✇❤❡♥ r❡s♦✉r❝❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♠❛② ✈❛r② ♦✈❡r
t✐♠❡✳ ▼❛①✐♠✐③✐♥❣ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❤♦✇❡✈❡r ❦♥♦✇♥ t♦ ❜❡ ❛ ♠✉❝❤
♠♦r❡ r❡❧❡✈❛♥t ♠❡tr✐❝ ✐♥ ♦✉r ❝♦♥t❡①t ❬❇▲❈❏❋+✵✻✱ ❍P✵✹❪✳ ▲❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② αn,k t❤❡ ❛✈❡r✲
❛❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t❛s❦s ♦❢ t②♣❡ k ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♣❡r ✉♥✐t ♦❢ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ ♣r♦❝❡ss♦r Pn✳ ■♥ t❤❡ r❡st
♦❢ t❤✐s ❞♦❝✉♠❡♥t✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❞❡♥♦t❡ ❜② αk =
∑
n αn,k✳ ❚❤❡ s❝❤❡❞✉❧❡r ♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
t❤✉s ❛✐♠s ❛t ♠❛①✐♠✐③✐♥❣ ✐ts ♦✇♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✐✳❡✳ αk✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❛s t❤❡② ❛r❡ s❤❛r✐♥❣ t❤❡
s❛♠❡ s❡t ♦❢ r❡s♦✉r❝❡s✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❣❡♥❡r❛❧ ❝♦♥str❛✐♥ts✶✿
❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ∀n ∈ J0, NK :
∑K
k=1 αn,k.wk 6 Wn
❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ∀n ∈ J1, NK :
∑K
k=1 αn,k.bk 6 Bn
✸ ❆ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❣❛♠❡
■s t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❛ ♣r♦❝❡ss r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ P0 ❝❛♥ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ✇✐t❤ ❛s ♠❛♥②
♣r♦❝❡ss♦rs ❛s ✐t ✇❛♥ts✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡❧ ✐s ❝❛❧❧❡❞ ♠✉❧t✐✲♣♦rt ❬❇❙P+✾✾✱ ❇◆●◆❙✵✵❪ ❛♥❞ ✐s r❡❛✲
s♦♥❛❜❧❡ ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✇♦r❦❡rs ✐s r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧ ❛♥❞ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ♠❛❦❡ ✉s❡ ♦❢
t❤r❡❛❞s t♦ ❤❛♥❞❧❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ❲❡ ✜rst st✉❞② t❤❡ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ ♦♥❧② ♦♥❡ ❛♣♣❧✐✲
❝❛t✐♦♥ ✐s s❝❤❡❞✉❧❡❞ ♦♥ t❤❡ ♣❧❛t❢♦r♠✳ ❚❤✐s ✇✐❧❧ ❡♥❛❜❧❡ ✉s t♦ s✐♠♣❧② ❞❡✜♥❡ t❤❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣
str❛t❡❣② t❤❛t ✇✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❞ ❜② ❡❛❝❤ ♣❧❛②❡rs ✐♥ t❤❡ ♠♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡ ✇❤❡r❡ ♠❛♥② ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥s ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞✳
✸✳✶ ❖♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❲❤❡♥ t❤❡r❡ ✐s ♦♥❧② ♦♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ♦✉r ♣r♦❜❧❡♠ r❡❞✉❝❡s t♦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❧✐♥❡❛r ♣r♦❣r❛♠✿
▼❛①✐♠✐③❡
∑
n αn,1,
✉♥❞❡r t❤❡ ❝♦♥str❛✐♥ts


✭✶❛✮ ∀n ∈ J0, NK : αn,1.w1 6 Wn
✭✶❜✮ ∀n ∈ J1, NK : αn,1.b1 6 Bn
✭✶❝✮ ∀n, αn,1 > 0
✭✶✮
❲❡ ❝❛♥ ❡❛s✐❧② s❤♦✇ t❤❛t t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ t❤✐s ❧✐♥❡❛r ♣r♦❣r❛♠ ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜②
s❡tt✐♥❣ αn,1 = min
(
Wn
w ,
Bn
b
)
✳ ■♥ ❛ ♣r❛❝t✐❝❛❧ s❡tt✐♥❣✱ t❤✐s ❛♠♦✉♥ts t♦ s❛② t❤❛t t❤❡ ♠❛st❡r
♣r♦❝❡ss ✇✐❧❧ s❛t✉r❛t❡ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡ ✇♦r❦❡rs ❜② s❡♥❞✐♥❣ t❤❡♠ ❛s ♠✉❝❤ t❛s❦s ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❖♥
❛ st❛❜❧❡ ♣❧❛t❢♦r♠✱ Wn ❛♥❞ Bn ❝❛♥ ❡❛s✐❧② ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❛♥❞ t❤❡ αn,1✬s ❝❛♥ t❤✉s ❡❛s✐❧② ❜❡
❝♦♠♣✉t❡❞✳ ❖♥ ❛♥ ✉♥st❛❜❧❡ ♦♥❡ t❤✐s ♠❛② ❜❡ ♠♦r❡ tr✐❝❦②✳ ❍♦✇❡✈❡r ❛ s✐♠♣❧❡ ❛❝❦♥♦✇❧❡❞❣❡✲
♠❡♥t ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❡♥❛❜❧❡s t❤❡ ♠❛st❡r ♣r♦❝❡ss t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❛t ✐t ✐s ♥♦t ♦✈❡r✲✢♦♦❞✐♥❣ t❤❡
✇♦r❦❡rs✱ ✇❤✐❧❡ ❛❧✇❛②s ❝♦♥✈❡r❣✐♥❣ t♦ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳
■♥ ❛ ♠✉❧t✐♣❧❡✲❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❝♦♥t❡①t✱ ❡❛❝❤ ♣❧❛②❡r ✭♣r♦❝❡ss✮ str✐✈❡s t♦ ♦♣t✐♠✐③❡ ✐ts ♦✇♥
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡✱ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❤❡r❡ t♦ ❜❡ ✐ts t❤r♦✉❣❤♣✉t αk✳ ❍❡♥❝❡✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❛ss✉♠❡
✶❚❤❡ ♥♦t❛t✐♦♥ Ja, bK ❞❡♥♦t❡s t❤❡ s❡t ♦❢ ✐♥t❡❣❡rs ❝♦♠♣r✐s❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ a ❛♥❞ b✱ ✐✳❡✳ Ja, bK = N ∩ [a, b]
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✼
t❤❛t ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡♠ ❝♦♥st❛♥t❧② ✢♦♦❞s t❤❡ ✇♦r❦❡rs ✇❤✐❧❡ ❡♥s✉r✐♥❣ t❤❛t ❛❧❧ t❤❡ t❛s❦s t❤❡②
s❡♥❞s ❛r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✭❡✳❣✳ ✉s✐♥❣ ❛♥ ❛❝❦♥♦✇❧❡❞❣❡♠❡♥t ♠❡❝❤❛♥✐s♠✮✳ ❚❤✐s ❛❞❛♣t✐✈❡ str❛t✲
❡❣② ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❝♦♣❡ ✇✐t❤ ♦t❤❡r s❝❤❡❞✉❧❡rs ✉s❛❣❡ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡ ❛♥❞ s❡❧✜s❤❧② ♠❛①✐♠✐③❡
t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❲❡ s✉♣♣♦s❡ ❛ ♣✉r❡❧② ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❣❛♠❡ ✇❤❡r❡
♥♦ s❝❤❡❞✉❧❡r ❞❡❝✐❞❡s t♦ ✧❛❧❧②✧ t♦ ❛♥② ♦t❤❡r✳ ❆s t❤❡ ♣❧❛②❡rs ❝♦♥st❛♥t❧② ❛❞❛♣t t♦ ❡❛❝❤
♦t❤❡rs✬ ❛❝t✐♦♥s✱ t❤❡② ♠❛② ✭♦r ♥♦t✮ r❡❛❝❤ s♦♠❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✱ ❦♥♦✇♥ ✐♥ ❣❛♠❡ t❤❡♦r② ❛s
◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❬◆❛s✺✵✱ ◆❛s✺✶❪✳ ■♥ t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ♦❢ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❞❡♥♦t❡ ❜② α(nc)n,k
t❤❡ r❛t❡s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❛t s✉❝❤ st❛❜❧❡ st❛t❡s✳
✸✳✷ ▼❛♥② ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✿ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥s
❋✐rst✱ ✇❡ ❝❛♥ s❡❡ t❤❛t ✐♥ t❤❡ ♠✉❧t✐✲♣♦rt ♠♦❞❡❧✱ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ r❡s♦✉r❝❡s
❛r❡ ❛❧❧ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t✳ ▲❡t ✉s ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡s ♦♥ ❛ ❛r❜✐tr❛r②
✇♦r❦❡r n✳ ❲❡ ♦♥❧② ♥❡❡❞ t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❛t t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t❛s❦s s❡♥t t♦ Pn ✐s ❡q✉❛❧ t♦
t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t❛s❦s ♣r♦❝❡ss❡❞ ♦♥ Pn✳ ■♥ ❛ st❡❛❞② st❛t❡✱ ❛❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♣❧❛②❡rs ✇✐❧❧
✐♥t❡r❢❡r❡ ♦♥ ❡❛❝❤ r❡s♦✉r❝❡ ✐♥ ✭❛ ♣r✐♦r✐✮ ❛ ♥♦♥ ♣r❡❞✐❝t❛❜❧❡ ♦r❞❡r✳ ❚❤❡ r❡s♦✉r❝❡ ✉s❛❣❡ ♠❛②
❜❡ ❛r❜✐tr❛r✐❧② ❝♦♠♣❧❡① ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❛✮✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❢♦r ❛♥② ❣✐✈❡♥ s✉❜s❡t S ♦❢ J1,KK✱
✇❡ ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❢r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t✐♠❡ ✇❤❡r❡ ❛❧❧ ♣❧❛②❡rs ♦❢ S ✭❛♥❞ ♦♥❧② t❤❡♠✮ ✉s❡ ❛ ❣✐✈❡♥
r❡s♦✉r❝❡✳ ❚❤✐s ❡♥❛❜❧❡s ✉s t♦ r❡♦r❣❛♥✐③❡ t❤❡ s❝❤❡❞✉❧❡ ✐♥t♦ ❛♥ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥
✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❜✮✮ ✇✐t❤ ❛t ♠♦st 2K t✐♠❡ ✐♥t❡r✈❛❧s ✭t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ❝❤♦✐❝❡s ❢♦r
t❤❡ s✉❜s❡t S✮✳ ■♥ t❤✐s r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❢r❛❝t✐♦♥s ♦❢ t✐♠❡ s♣❡♥t ✉s✐♥❣ ❛ ❣✐✈❡♥ r❡s♦✉r❝❡
✭✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❛ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❧✐♥❦ ♦r ❛ ♣r♦❝❡ss♦r✮ ❛r❡ ♣❡r❢❡❝t❧② ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ♦♥❡s ✐♥
t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ s❝❤❡❞✉❧❡✳ ❍♦✇❡✈❡r s✉❝❤ ❛ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✐s st✐❧❧ t♦♦ ❝♦♠♣❧❡① ✭2K ✐s ❛ ❧❛r❣❡
✈❛❧✉❡✮✳ ❍❡♥❝❡✱ ✇❡ ♥♦✇ ❡①♣❧❛✐♥ ❤♦✇ t♦ ❜✉✐❧❞ t✇♦ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❛❝t ✏❡q✉✐✈❛❧❡♥t✑ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧
r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❝✮ ❛♥❞ ✶✭❞✮✮
❙❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❚❤❡ ✜rst ❝♦♠♣❛❝t ❢♦r♠ ✇❡ ❞❡✜♥❡ ✐s ❝❛❧❧❡❞
s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❝✮✮✳ ■❢ t❤❡ s❝❤❡❞✉❧❡rs ✇❡r❡ s❡♥❞✐♥❣ ❞❛t❛
♦♥❡ ❛❢t❡r t❤❡ ♦t❤❡r ♦♥ t❤✐s ❧✐♥❦✱ t❤❡ kth s❝❤❡❞✉❧❡r ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ t♦ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ❞✉r✐♥❣
❡①❛❝t❧② µ(seq)n,k =
α
(nc)
n,k
bk
Bn
♦❢ t❤❡ t✐♠❡ t♦ s❡♥❞ t❤❡ s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❞❛t❛ ❛s ✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧
s❝❤❡❞✉❧❡rs✷✳ ❚❤✐s ✈❛❧✉❡ ✐s ❝❛❧❧❡❞ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ t✐♠❡ r❛t✐♦✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✇❡ ❝❛♥
❞❡✜♥❡ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ t✐♠❡ r❛t✐♦ ν(seq)n,k ❛s
α
(nc)
n,k
wk
Wn
✳ ❲❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
r❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ µ(seq)n,k ❛♥❞ ν
(seq)
n,k ✿
µ
(seq)
n,k =
ck
Cn
ν
(seq)
n,k ✭✷✮
❲❡ ❝❛♥ t❤❡r❡❢♦r❡ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ s❝❤❡❞✉❧❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❝✮✮ ✇✐t❤ ❛t ♠♦st K + 1
✐♥t❡r✈❛❧s ✇❤♦s❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡ s❡ts ♦❢ ♣❧❛②❡rs ❛r❡ {1}✱ {2}✱ . . . ✱ {K}✱ ∅✳ ❚❤✐s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
s❝❤❡♠❡ ✐s t❤✉s ❝❛❧❧❡❞ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ α(nc)n,k ✈❛❧✉❡s✳
✷◆♦t❡ t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ µ
(seq)
n,1 6 µ
(seq)
n,2 6 · · · 6 µ
(seq)
n,K ✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✽ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
✵ ✶
t✐♠❡
❘❡s♦✉r❝❡ ❯s❛❣❡
✭❛✮ ❈♦♠♣❧❡① ❛r❜✐tr❛r② s❝❤❡❞✉❧❡
✵ ✶
t✐♠❡
❘❡s♦✉r❝❡ ❯s❛❣❡
✭❜✮ ❙♦rt❡❞ s❝❤❡❞✉❧❡
µ
(seq)
n,2 µ
(seq)
n,3µ
(seq)
n,1
✵ ✶
t✐♠❡
❘❡s♦✉r❝❡ ❯s❛❣❡
✭❝✮ ❙❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✿ ❛r✲
❡❛s ❛r❡ ♣r❡s❡r✈❡❞ ❜✉t ✉s✐♥❣ t✐♠❡s ❛r❡ ♠✐♥✐✲
♠✐③❡❞
∆µ
(par)
n,1 ∆µ
(par)
n,2 ∆µ
(par)
n,3
µ
(par)
n,1
µ
(par)
n,2
µ
(par)
n,3
✵ ✶
t✐♠❡
❘❡s♦✉r❝❡ ❯s❛❣❡
✭❞✮ P❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✿ ❛r✲
❡❛s ❛r❡ ♣r❡s❡r✈❡❞ ❜✉t ✉s✐♥❣ t✐♠❡s ❛r❡ ♠❛①✲
✐♠✐③❡❞
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❱❛r✐♦✉s s❝❤❡❞✉❧❡ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥s✳ ❊❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ ❛ ❝♦❧♦r✿
❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✶ ✐s ❣r❡❡♥✱ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✷ ✐s ②❡❧❧♦✇ ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✸ ✐s ❜❧✉❡✳ ❚❤❡ ❛r❡❛ ♦❢ ❡❛❝❤
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ♣r❡s❡r✈❡❞ t❤r♦✉❣❤♦✉t ❛❧❧ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s✳
❍♦✇❡✈❡r✱ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ t✐♠❡s ❤❛✈❡ ❛❧❧ ❜❡❡♥ ❞❡❝r❡❛s❡❞ ❛s ❡❛❝❤ s❝❤❡❞✲
✉❧❡r ✐s ♥♦✇ ✉s✐♥❣ t❤❡ ♥❡t✇♦r❦ ❧✐♥❦ ❛♥❞ t❤❡ ❈P❯ ❡①❝❧✉s✐✈❡❧②✳ ❲❡ ✇✐❧❧ s❡❡ ❧❛t❡r t❤❛t t❤✐s
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❧♦ss ❞♦❡s ♥♦t ♠❛tt❡r ❢♦r ♠✉❧t✐✲♣♦rt s❝❤❡❞✉❧❡rs✳
P❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ❝♦♠♣❛❝t ❢♦r♠ ✇❡ ❞❡✜♥❡ ✐s ❝❛❧❧❡❞
♣❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❞✮✮✳ ■♥ t❤✐s s❝❤❡♠❡✱ r❡s♦✉r❝❡ ✉s❛❣❡ ✐s ❛s
❝♦♥✢✐❝t✐♥❣ ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳ ▲❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② µ(par)n,k ✭r❡s♣✳ ν
(par)
n,k ✮ t❤❡ ❢r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t✐♠❡ s♣❡♥t ❜②
♣❧❛②❡r k t♦ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ✇✐t❤ Pn ✭r❡s♣✳ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ♦♥ Pn✮ ✐♥ s✉❝❤ ❛ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ µ
(par)
n,k
✐s t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ t✐♠❡ r❛t✐♦ ❛♥❞ ν(par)n,k ✐s t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ t✐♠❡ r❛t✐♦✳
▲❡t ✉s ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡s ✐♥ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❝❤❛♥♥❡❧✱
t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ♣r♦❝❡ss♦r s❤❛r✐♥❣ ❜❡✐♥❣ s✐♠✐❧❛r✳ ❚♦ s✐♠♣❧✐❢② t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❧❡t ✉s s✉♣♣♦s❡ t❤❛t
µ
(par)
n,1 6 µ
(par)
n,2 6 · · · 6 µ
(par)
n,K ✳ ❚❤✉s✱ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ t✐♠❡s ✈❡r✐❢② t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s❡t ♦❢
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✾
❡q✉❛t✐♦♥s ✭✇❤❡r❡ ∆µ(par)n,k = µ
(par)
n,k − µ
(par)
n,k−1✮✿



α
(nc)
n,1 b1 =
Bn
K
∆µ
(par)
n,1
α
(nc)
n,2 b2 =
Bn
K
∆µ
(par)
n,1 +
Bn
K − 1
∆µ
(par)
n,2
✳✳✳
✳✳✳
α
(nc)
n,KbK =
K∑
k=1
Bn
K − k + 1
∆µ
(par)
n,k
✭✸✮
❲❡ ❝❛♥ ❡❛s✐❧② ❝❤❡❝❦ t❤❛t t❤✐s s②st❡♠ ❤❛s ❛ ✉♥✐q✉❡ s♦❧✉t✐♦♥✱ t❤❛t ❛❧❧ t❤❡ ∆µ(par)n,k ❛r❡
♥♦♥✲♥❡❣❛t✐✈❡ ❛♥❞ t❤❛t t❤❡✐r s✉♠ ✐s ♥♦ ❧❛r❣❡r t❤❛♥ ✶✳ ❋r♦♠ t❤❡s❡ ∆µ(par)n,k ✬s ✇❡ ❝❛♥ t❤❡r❡✲
❢♦r❡ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ s❝❤❡❞✉❧❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✭❞✮✮ ✇✐t❤ ❛t ♠♦st K + 1 ✐♥t❡r✈❛❧s ✇❤♦s❡
r❡s♣❡❝t✐✈❡ ♣❧❛②❡r s❡ts ❛r❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② {1, . . . ,K}✱ {2, . . . ,K}✱ . . . ✱ {K}✱ ∅✳ ❚❤✐s ❝♦♠♠✉✲
♥✐❝❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❡ ✐s t❤✉s ❝❛❧❧❡❞ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ α(nc)n,k
✈❛❧✉❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ t✐♠❡s ❤❛✈❡ ❛❧❧ ❜❡❡♥ ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❛s ❡❛❝❤ s❝❤❡❞✉❧❡r ✐s ♥♦✇
✐♥t❡r❢❡r✐♥❣ ✇✐t❤ ❛s ♠✉❝❤ ♦t❤❡r s❝❤❡❞✉❧❡r ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳
P❛rt✐❝✉❧❛r✐t✐❡s ♦❢ ♠✉❧t✐✲♣♦rt s❡❧✜s❤ s❝❤❡❞✉❧❡rs ❚❤❡ s❛♠❡ r❡❛s♦♥✐♥❣s ❝❛♥ ❜❡ ❛♣✲
♣❧✐❡❞ t♦ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ r❡s♦✉r❝❡s ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡✱ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ✇♦r❦❡r✱ ❜♦t❤ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ r❡s♦✉r❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ♣✉t ✐♥ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ ❢♦r♠ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✭❛✮✮✳ ❆s ✇❡ ❤❛✈❡
s❡❡♥ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✱ t❤❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ♣❧❛②❡rs ❝♦♥s✐st ✐♥ ❝♦♥st❛♥t❧②
✢♦♦❞✐♥❣ ✇♦r❦❡rs✳ ❍❡♥❝❡ ✐t ✐s ✐♠♣♦ss✐❜❧❡ t❤❛t ❜♦t❤ µ(par)n,k ❛♥❞ ν
(par)
n,k ❛r❡ s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ ✶✳
❆ ♣❧❛②❡r ✐s t❤✉s s❛✐❞ t♦ ❜❡ ❡✐t❤❡r ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ✭µ(par)n,k = 1✮ ♦r ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲
s❛t✉r❛t❡❞ ✭ν(par)n,k = 1✮✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✶✳ ■❢ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t❤❡♥
∑
k µ
(seq)
n,k =
1✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✐❢ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t❤❡♥
∑
k ν
(seq)
n,k = 1✳
❆s t✇♦ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ♣❧❛②❡rs k1 ❛♥❞ k2 r❡❝❡✐✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❝♦♠♣✉✲
t❛t✐♦♥ ♣♦✇❡r ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❡ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ t✐♠❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ α(nc)n,k1wk1 = α
(nc)
n,k2
wk2 ✳
❚❤❡r❡❢♦r❡ ✐❢ ck1 6 ck2 ✱ ✇❡ ❤❛✈❡ α
(nc)
n,k1
bk1 6 α
(nc)
n,k2
bk2 ✳ ❚❤❡ s❛♠❡ r❡❛s♦♥✐♥❣ ❤♦❧❞s ❢♦r t✇♦
❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ♣❧❛②❡rs ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❢♦r ❛ ♠✐①t✉r❡ ♦❢ ❜♦t❤✳ ❆s ❛ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡✱ ✐♥
❛ ♠✉❧t✐✲♣♦rt s❡tt✐♥❣✱ ♣❧❛②❡rs s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✜rst s♦rt❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t❤❡ ck t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧
s❝❤❡❞✉❧❡✳ ❚❤❡ ✈❡r② ♣❛rt✐❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤✐s s❝❤❡❞✉❧❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✭❜✮✮ ✇✐❧❧ ❡♥❛❜❧❡ ✉s
✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s❡❝t✐♦♥ t♦ ❣✐✈❡ ❝❧♦s❡❞✲❢♦r♠ ❢♦r♠✉❧❛ ❢♦r t❤❡ α(nc)n,k ✳ ❆❧❧ t❤❡s❡ r❡♠❛r❦s ❝❛♥
❜❡ s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥✿
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳ ■❢ t❤❡r❡ ✐s ❛♥ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✱ ❧❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② Bn t❤❡ s❡t ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲
s❛t✉r❛t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❜② Wn t❤❡ s❡t ♦❢ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ■❢ c1 6
c2 6 · · · 6 cK ✱ t❤❡♥ t❤❡r❡ ❡①✐sts m ∈ J0,KK s✉❝❤ t❤❛t Wn = J1,mK ❛♥❞ Bn = Jm+1,KK✳
❲❡ ❤❛✈❡✿
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✶✵ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
µ
(par)
n,2µ
(par)
n,3 ν
(par)
n,2ν
(par)
n,3
µ
(par)
n,4 ν
(par)
n,4 ν
(par)
n,1µ
(par)
n,1 ✵
❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥
✵
✭❛✮ P❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ ❢♦r♠ ♦❢ ❛♥ ❛r❜✐tr❛r② s❝❤❡❞✉❧❡
µ
(par)
n,3
ν
(par)
n,4 ν
(par)
n,3 ν
(par)
n,1µ
(par)
n,1 µ
(par)
n,2
ν
(par)
n,2µ
(par)
n,4
✵
❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥
✵
✭❜✮ P❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ s❝❤❡❞✉❧❡ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ♣r♦❝❡ss♦r ✉♥❞❡r t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡
♠✉❧t✐✲♣♦rt ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✸ ✭❜❧✉❡✮ ❛♥❞ ✹ ✭r❡❞✮ ❛r❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥
s❛t✉r❛t❡❞ ✿ t❤❡② r❡❝❡✐✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ r❡s♦✉r❝❡✳ ❆♣♣❧✐✲
❝❛t✐♦♥ ✶ ✭❣r❡❡♥✮ ❛♥❞ ✷ ✭②❡❧❧♦✇✮ ❛r❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ s❛t✉r❛t❡❞ ✿ t❤❡② r❡❝❡✐✈❡ t❤❡
s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ r❡s♦✉r❝❡✳
❋✐❣✉r❡ ✷✿ P❛r❛❧❧❡❧ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ s❝❤❡❞✉❧❡s
❼ P❛r❛❧❧❡❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✿



❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✿ µ
(par)
n,1 6 · · · 6 µ
(par)
n,m <
Bn︷ ︸︸ ︷
µ
(par)
n,m+1 = · · · = µ
(par)
n,K = 1 ❛♥❞
❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥s✿ 1 = ν
(par)
n,1 = · · · = ν
(par)
n,m︸ ︷︷ ︸
Wn
> ν
(par)
n,m+1 > · · · > ν
(par)
n,K
❼ ❙❡q✉❡♥t✐❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✿



❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✿ µ
(seq)
n,1 6 · · · 6 µ
(seq)
n,m <
Bn︷ ︸︸ ︷
µ
(seq)
n,m+1 = · · · = µ
(seq)
n,K = Gn ❛♥❞
❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✿ Fn = ν
(seq)
n,1 = · · · = ν
(seq)
n,m︸ ︷︷ ︸
Wn
> ν
(seq)
n,m+1 > · · · > ν
(seq)
n,K
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✶✶
✸✳✸ ❈❧♦s❡❞✲❢♦r♠ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥s
❚❤❡♦r❡♠ ✶✳ ❲❡ ❛ss✉♠❡ c1 6 c2 6 · · · 6 cK ✳ ▲❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② Wn t❤❡ s❡t ♦❢ ♣❧❛②❡rs t❤❛t
❛r❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞ ❛♥❞ ❜② Bn t❤❡ s❡t ♦❢ ♣❧❛②❡rs t❤❛t ❛r❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲s❛t✉r❛t❡❞✳
✶✳ ■❢ Bn ❛♥❞ Wn ❛r❡ ♥♦♥✲❡♠♣t②✱ ✇❡ ❤❛✈❡✿



α
(nc)
n,k =
Bn
bk
|Wn|−
P
p∈Wn
cp
Cn
|Wn||Bn|−
P
p∈Wn
cp
P
p∈Bn
1
cp
✐❢ k ∈ Bn
α
(nc)
n,k =
Wn
wk
|Bn|−
P
p∈Bn
Cn
cp
|Wn||Bn|−
P
p∈Wn
cp
P
p∈Bn
1
cp
✐❢ k ∈ Wn
✭✹✮
✷✳ ■❢ Wn = ∅✿
α
(nc)
n,k =
Bn
K.bk
✸✳ ■❢ Bn = ∅✿
α
(nc)
n,k =
Wn
K.wk
Pr♦♦❢✳ ▲❡t ✉s st❛rt ❜② t❤❡ t✇♦ ❡❛s② ❝❛s❡s ✇❤❡r❡ Wn = ∅ ♦r Bn = ∅✿
❼ ■❢ Bn = ∅✱ t❤❡♥ ❛❧❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✉s❡ t❤❡ ❈P❯ ♦❢ Pn ❛t ❛♥② t✐♠❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡② ❛❧❧
r❡❝❡✐✈❡ t❤❡ ❡①❛❝t s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❈P❯✱ ✐✳❡✳ Bn/K✱ ❤❡♥❝❡ α
(nc)
n,k =
Wn
K.wk
✳
❼ ■❢ Wn = ∅✱ t❤❡ ❡①❛❝t s❛♠❡ r❡❛s♦♥✐♥❣ ❤♦❧❞s ❛♥❞ ✇❡ ❣❡t α
(nc)
n,k =
Bn
K.bk
✳
▲❡t ✉s ♥♦✇ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ♠♦r❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❝❛s❡ ✇❤❡r❡ ❜♦t❤ Bn 6= ∅ ❛♥❞ Wn 6= ∅✳ ❯s✐♥❣
t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ t✐♠❡s✱ ✇❡ ❤❛✈❡✿
{∑
p∈Bn
µ
(seq)
n,p +
∑
p∈Wn
µ
(seq)
n,p = 1∑
p∈Bn
ν
(seq)
n,p +
∑
p∈Wn
ν
(seq)
n,p = 1
✭✺✮
❆s ✇❡ ❤❛✈❡ α(nc)n,k =
bk
Bn
µ
(seq)
n,k ❛♥❞ α
(nc)
n,k =
wk
Wn
ν
(seq)
n,k ✱ ν
(seq)
n,p ❛♥❞ µ
(seq)
n,p ❛r❡ ❧✐♥❦❡❞ ❜② t❤❡
❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡❧❛t✐♦♥✿
∀p, ν(seq)n,p =
Cn
cp
µ(seq)n,p ✭✻✮
❚✇♦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢r♦♠ Bn ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ❛❧❧ t❤❡ t✐♠❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡ s❡♥❞ t❤❡ ❡①❛❝t s❛♠❡
❛♠♦✉♥t ♦❢ ❞❛t❛ ❛♥❞ t❤✉s✿
∀p ∈ Bn, µ
(seq)
n,p = Gn
❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✇❡ ❣❡t
∀p ∈ Wn, ν
(seq)
n,p = Fn
❯s✐♥❣ t❤❡s❡ r❡❧❛t✐♦♥s✱ ❡q✉❛t✐♦♥s ✭✺✮ ❝❛♥ ❜❡ ✇r✐tt❡♥✿
{
|Bn|Gn + Fn
∑
p∈Wn
cp
Cn
= 1
|Wn|Fn + Gn
∑
p∈Bn
Cn
cp
= 1
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✶✷ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
❙♦❧✈✐♥❣ t❤✐s s②st❡♠✱ ✇❡ ❣❡t✿



Gn =
|Wn|−
P
p∈Wn
cp
Cn
|Wn||Bn|−
P
p∈Wn
cp
P
p∈Bn
1
cp
Fn =
|Bn|−
P
p∈Bn
Cn
cp
|Wn||Bn|−
P
p∈Wn
cp
P
p∈Bn
1
cp
.
❆♥❞ ✜♥❛❧❧②✿ 


α
(nc)
n,k =
Bn
bk
|Wn|−
P
p∈Wn
cp
Cn
|Wn||Bn|−
P
p∈Wn
cp
P
p∈Bn
1
cp
✐❢ k ∈ Bn
α
(nc)
n,k =
Wn
wk
|Bn|−
P
p∈Bn
Cn
cp
|Wn||Bn|−
P
p∈Wn
cp
P
p∈Bn
1
cp
✐❢ k ∈ Wn
✸✳✹ ❈♦♥❞✐t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ s❡ts
▲❡t ✉s ✜rst st❛rt ✇✐t❤ ❛ t❡❝❤♥✐❝❛❧ ❧❡♠♠❛ t❤❛t ✇✐❧❧ ♣r♦✈❡ t♦ ❜❡ ✈❡r② ✉s❡❢✉❧ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✳
▲❡♠♠❛ ✶✳ ▲❡t γ1 < · · · < γK ❜❡ K ♣♦s✐t✐✈❡ ♥✉♠❜❡rs✳ ❲❡ ❤❛✈❡✿
✶✳ ■❢
∑
k 1/γk 6 K t❤❡♥
∑
k γk > K❀
✷✳ ■❢
∑
k γk 6 K t❤❡♥
∑
k 1/γk > K❀
✸✳ ■❢
∑
k γk > K ❛♥❞
∑
k 1/γk > K✱ t❤❡♥ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❡①❛❝t❧② ♦♥❡ m ∈ J1,KK s✉❝❤
t❤❛t✿
γm <
∑m
k=1 1 − γk∑K
k=m+1 1 −
1
γk
< γm+1
Pr♦♦❢✳ ▲❡t ✉s ♣r♦✈❡ ❡❛❝❤ st❛t❡♠❡♥t ♦♥❡ ❛❢t❡r t❤❡ ♦t❤❡r✿
✶✳ ▲❡t ✉s ❛ss✉♠❡ t❤❛t
∑
k 1/γk 6 K✳ ❆s (1 − γk)
2 > 0✱ ✇❡ ❤❛✈❡ (2 − γk) 6 1/γk✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡
∑
k(2 − γk) < K✱ ❤❡♥❝❡
∑
k γk > K✳
✷✳ ❚❤❡ s❛♠❡ ♣r♦♦❢ ❛s ❜❡❢♦r❡ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❜② s❡tt✐♥❣ γ′k = 1/γk✳
✸✳ ▲❡t ✉s ♥♦✇ ❛ss✉♠❡ t❤❛t
∑
k γk < K ❛♥❞
∑
k 1/γk > K ❛♥❞ ❧❡t ✉s ❞❡✜♥❡ ̺ ❜②
̺(m) =
Pm
k=1 1−γk
PK
k=m+1 1−
1
γk
✳ ▲❡t ✉s ❛❧s♦ ❞❡✜♥❡ f ❛♥❞ g ❜②
f(m) = γm+1
K∑
k=m+1
(
1 −
1
γk
)
−
m∑
k=1
(1 − γk)
g(m) = γm
K∑
k=m+1
(
1 −
1
γk
)
−
m∑
k=1
(1 − γk)
❋r♦♠ t❤❡s❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s✱ ✇❡ ❝❛♥ ❡❛s✐❧② s❡❡ t❤❛t✿
(∃!m | γm < ̺(m) < γm+1) ⇔ (∃!m | f(m) > 0 ❛♥❞ g(m) < 0) ✭✼✮
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✶✸
❇② ♥♦t✐❝✐♥❣ t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡
f(m) − g(m + 1) = γm+1
(
1 −
1
γm+1
)
+ (1 − γm+1) = 0,
❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✭✼✮ ❝❛♥ ❜❡ r❡✇r✐tt❡♥ ❛s
(∃!m | γm < ̺(m) < γm+1) ⇔ (∃!m | f(m) > 0 ❛♥❞ f(m − 1) < 0)
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t♦ ♣r♦✈❡ ♦✉r ❧❡♠♠❛✱ ✇❡ s❤♦✉❧❞ st✉❞② t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥s ♦❢ f ✳ ❲❡ ❤❛✈❡✸✿



f(0) = γK+1
(
K −
∑K
k=1
1
γk
)
< 0 ✭❜② ❤②♣♦t❤❡s✐s✮
f(K) =
(∑K
k=1 γk
)
− K > 0 ✭❜② ❤②♣♦t❤❡s✐s✮
f(m + 1) − f(m) = (γm+2 − γm+1)
K∑
k=m+2
(
1 −
1
γk
)
︸ ︷︷ ︸
d(m)
❚❤❡♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡



d(0) = K −
∑K
k=1
1
γk
< 0 ✭❜② ❤②♣♦t❤❡s✐s✮
d(K − 1) = 0
d(m + 1) − d(m) = 1γm+2 − 1
❙♦ ❧❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② M t❤❡ ✜rst ✈❛❧✉❡ k s✉❝❤ t❤❛t γk > 1 ❛♥❞ γk−1 < 1 ✭✇❡
1
0
0
k
f(k)
d(k)
0
γk
1 KK − 1M − 2 MM ′
m
K + 1
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❱❛r✐❛t✐♦♥ t❛❜❧❡ ♦❢ f ✱ h ❛♥❞ γ✳
❦♥♦✇ t❤❛t s✉❝❤ ✈❛❧✉❡ ❡①✐st ♦t❤❡r✇✐s❡ ✇❡ ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡
∑
k γk 6 K ♦r
∑
k 1/γk 6 K✮✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t d ✐s str✐❝t❧② ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦♥ J0,M−2K ❛♥❞ str✐❝t❧② ❞❡❝r❡❛s✐♥❣
♦♥ JM − 2, 0K ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✸✮✳ ❙✐♥❝❡ d(0) < 0✱ ❛♥❞ d(K − 1) = 0✱ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t
✸❲❡ ❝❛♥ ❢r❡❡❧② s❡t γK+1 = γK + 1 s♦ t❤❛t f ✐s ❞❡✜♥❡❞ ♦♥ J0, KK✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✶✹ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
d(M − 2) > 0✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ M ′ ∈ J1,K − 1K s✉❝❤ t❤❛t d ✐s ♥❡❣❛t✐✈❡ ♦♥
J0,M ′ − 1K ❛♥❞ ♣♦s✐t✐✈❡ ♦♥ JM ′,K − 1K✳ ▲❛st✱ s✐♥❝❡ f(0) < 0 ❛♥❞ f(K) > 0✱ ✇❡
❦♥♦✇ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❡①❛❝t❧② ♦♥❡ m s✉❝❤ t❤❛t f(m) > 0 ❛♥❞ f(m − 1) < 0✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡
r❡s✉❧t✳
❚❤❡♦r❡♠ ✷✳ ❆ss✉♠✐♥❣ c1 6 ... 6 cK ✱ Bn ❛♥❞ Wn ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
❢♦r♠✉❧❛✿
✶✳ ■❢
∑
k
ck
Cn
6 K t❤❡♥ Bn = ∅✳
✷✳ ❊❧s❡ ✐❢
∑
k
Cn
ck
6 K t❤❡♥ Wn = ∅✳
✸✳ ❊❧s❡ ✇❡ ❤❛✈❡ Wn 6= ∅ ❛♥❞ Bn 6= ∅✳ ▲❡t m ❜❡ t❤❡ ✐♥t❡❣❡r s✉❝❤ t❤❛t
✹✿
cm
Cn
<
m −
∑m
k=1
ck
Cn
K − m −
∑K
k=m+1
Cn
ck
<
cm+1
Cn
❚❤❡♥ ✇❡ ❤❛✈❡ Wn = {1, . . . ,m} ❛♥❞ Bn = {m + 1, . . . ,K}✳
Pr♦♦❢✳ ❋✐rst ♦❢ ❛❧❧✱ ✇❡ s❤❛❧❧ r❡♠❛r❦ t❤❛t t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❝❛s❡s ❛r❡ ❡①❝❧✉s✐✈❡s ✉s✐♥❣ ▲❡♠♠❛ ✶
✇✐t❤ γk = ck/Cn✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ♦♥❧② ❤❛✈❡ t♦ ♣r♦✈❡ t❤❛t✱ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢
Bn ❛♥❞ Wn✱ ✇❡ ❢❛❧❧ ✐♥ ❡✐t❤❡r ♦♥❡ ♦r t❤❡ ♦t❤❡r ♦❢ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❝❛s❡s✿
❼ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t Bn = ∅✱ t❤❡♥ ∀k, ν
(seq)
n,k = 1/K ❛♥❞ 1 >
∑
k µ
(seq)
n,k =
∑
k
ck
Cn
ν
(seq)
n,k =∑
k
ck
KCn
✳ ❍❡♥❝❡ Bn = ∅ ⇒
∑
k
Cn
ck
6 K✳
❼ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t Wn = ∅✱ t❤❡♥ ∀k, µ
(seq)
n,k = 1/K ❛♥❞ 1 >
∑
k ν
(seq)
n,k =
∑
k
Cn
ck
µ
(seq)
n,p =∑
k
Cn
Kck
✳ ❍❡♥❝❡ Wn = ∅ ⇒
∑
k
Cn
ck
6 K✳
❼ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t ❜♦t❤ Wn 6= ∅ ❛♥❞ Bn 6= ∅✳ ❘❡♠❡♠❜❡r t❤❛t ν
(seq)
n,p ❛♥❞ µ
(seq)
n,p ❛r❡ ❧✐♥❦❡❞
❜② t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡❧❛t✐♦♥✿
∀p, ν(seq)n,p =
Cn
cp
µ(seq)n,p
▲❡t m s✉❝❤ t❤❛t m ∈ Bn ❛♥❞ m + 1 ∈ Wn✳ ❘❡❝❛❧❧✐♥❣ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✱ ✇❡ ❤❛✈❡✿
µ
(seq)
n,1 6 · · · 6 µ
(seq)
n,m < µ
(seq)
n,m+1 = · · · = µ
(seq)
n,K ❛♥❞ ν
(seq)
n,1 = · · · = ν
(seq)
n,m > ν
(seq)
n,m+1 > · · · > ν
(seq)
n,K
❋r♦♠ ν(seq)n,m+1 =
Cn
cm+1
µ
(seq)
n,m+1 ❛♥❞ ❡q✉❛t✐♦♥ ✭✹✮ ♦❢ ❚❤❡♦r❡♠ ✶✱ ✇❡ ❣❡t✿
cm+1
Cn
=
µ
(seq)
n,m+1
ν
(seq)
n,m+1
>
µ
(seq)
n,m+1
ν
(seq)
n,m
=
m −
∑m
k=1
ck
Cn
K − m −
∑K
k=m+1
Cn
ck
✹❲❡ ❦♥♦✇ s✉❝❤ ❛♥ ✐♥t❡❣❡r ❡①✐sts ✉s✐♥❣ ▲❡♠♠❛ ✶ ✇✐t❤ γk = ck/Cn
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✶✺
❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✇❡ ❤❛✈❡✿
cm
Cn
=
µ
(seq)
n,m
ν
(seq)
n,m
<
µ
(seq)
n,m+1
ν
(seq)
n,m
=
m −
∑m
k=1
ck
Cn
K − m −
∑K
k=m+1
Cn
ck
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡✿
cm
Cn
<
m −
∑m
k=1
ck
Cn
K − m −
∑K
k=m+1
Cn
ck
<
cm+1
Cn
t❤❛t ✐s t♦ s❛②
γm <
m −
∑m
k=1 γk
K − m −
∑K
k=m+1
1
γk
< γm+1.
❘❡♠❛r❦ ✶✳ ❋r♦♠ t❤❡s❡ ❡q✉❛t✐♦♥s✱ ✇❡ s❡❡ t❤❛t t❤❡r❡ ❛❧✇❛②s ❡①✐sts ❡①❛❝t❧② ♦♥❡ ♥♦♥✲
❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✳
✹ ■♥❡✣❝✐❡♥❝✐❡s ❛♥❞ ♣❛r❛❞♦①❡s
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ st✉❞② t❤❡ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛✱ ✐♥ t❤❡ P❛r❡t♦ s❡♥s❡✱ ❛♥❞
t❤❡✐r ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡s✳ ▲❡t ✉s st❛rt ❜② r❡❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✐t②✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ✹✳ ▲❡t G ❜❡ ❛ ❣❛♠❡ ✇✐t❤ K ♣❧❛②❡rs✳ ❊❛❝❤ ♦❢ t❤❡♠ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛ s❡t ♦❢
♣♦ss✐❜❧❡ str❛t❡❣✐❡s Sk ❛♥❞ ✉t✐❧✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥s uk ❞❡✜♥❡❞ ♦♥ S1 × · · · × SK ✳
❆ ✈❡❝t♦r ♦❢ str❛t❡❣② ✐s s❛✐❞ t♦ ❜❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ ✐❢ ✐t ✐s ✐♠♣♦ss✐❜❧❡ t♦ str✐❝t❧② ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡
✉t✐❧✐t② ♦❢ ❛ ♣❧❛②❡r ✇✐t❤♦✉t str✐❝t❧② ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ ❛♥♦t❤❡r✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱
(
(s1, . . . , sK) ∈ S1 × · · · × SK ✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧
)
✐✛
(
∀(s∗1, . . . , s
∗
K) ∈ S1 × · · · × SK ,
∃i, ui(s
∗
1, . . . , s
∗
K) > ui(s1, . . . , sK) ⇒ ∃j, uj(s
∗
1, . . . , s
∗
K) < uj(s1, . . . , sK)
)
❲❡ r❡❝❛❧❧ t❤❛t ✐♥ t❤❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ s②st❡♠✱ t❤❡ ✉t✐❧✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥s ❛r❡ t❤❡ αk✱ t❤❛t ✐s t♦ s❛②✱
t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t❛s❦s ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ k ♣r♦❝❡ss❡❞ ♣❡r t✐♠❡✲✉♥✐t✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ str❛t❡❣✐❡s
❛r❡ t❤❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ✭✐✳❡✳ ✇❤✐❝❤ r❡s♦✉r❝❡ t♦ ✉s❡ ❛♥❞ ✇❤❡♥ t♦ ✉s❡ t❤❡♠✮✳
❆❢t❡r ❡①♣r❡ss✐♥❣ t❤❡ ✉t✐❧✐t② s❡t✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ✉t✐❧✐t② ✈❡❝t♦rs ✭s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✶✮✱
✇❡ ❝♦♠♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✱ ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ✇♦r❦❡r
✭s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✷✮✱ ❛♥❞ t❤❡♥ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ✇♦r❦❡rs ✭✹✳✸✮✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ✐t ✐s ❦♥♦✇♥ t❤❛t ✇❤❡♥
◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐❛ ❛r❡ ✐♥❡✣❝✐❡♥t✱ s♦♠❡ ♣❛r❛❞♦①✐❝❛❧ ♣❤❡♥♦♠❡♥♦♥ ❝❛♥ ♦❝❝✉r ✭s❡❡✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡
❬❇r❛✻✽❪✮✳ ❲❡ ❤❡♥❝❡ st✉❞② ✐♥ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✹✱ t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♦❢ ❇r❛❡ss ♣❤❡♥♦♠❡♥❛ ✐♥ t❤✐s
s②st❡♠✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✶✻ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
✹✳✶ ❈♦♥✈❡① ❛♥❞ ❝♦♠♣❛❝t ✉t✐❧✐t② s❡t
▲❡t ❝♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s r✉♥♥✐♥❣ ♦✈❡r N ♠❛❝❤✐♥❡s✳ ❲❡ r❡❝❛❧❧ t❤❛t t❤❡
s❡t ♦❢ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ✉t✐❧✐t✐❡s ✐s✿



(αk)16k6K
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∃α1,k, . . . , αn,k,
∀k ∈ J1,KK :
∑N
n=1 αn,k = αk
∀n ∈ J1, NK :
∑K
k=1 αn,k.wk 6 Wn
∀n ∈ J1, NK :
∑K
k=1 αn,k.bk 6 Bn
∀n ∈ J1, NK,∀k ∈ J1,KK : αn,k > 0



❚❤❡ ✉t✐❧✐t② s❡t ✐s ❤❡♥❝❡ ❝♦♥✈❡① ❛♥❞ ❝♦♠♣❛❝t✳
✹✳✷ ❙✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r
■♥ t❤✐s s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✇❡ s❤♦✇ t❤❛t ✇❤❡♥ t❤❡ ♣❧❛②❡rs ✭❤❡r❡ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✮ ❝♦♠♣❡t❡ ✐♥ ❛
♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ✇❛② ♦✈❡r ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r✱ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✭s❡❡ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✷✮
✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳
❚❤❡♦r❡♠ ✸✳ ❖♥ ❛ s✐♥❣❧❡✲♣r♦❝❡ss♦r s②st❡♠✱ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐s
P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳
Pr♦♦❢✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ α(nc) ✐s ♥♦t P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ ♦♥ Pn✳
❚❤❡♥✱ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛♥♦t❤❡r ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ α̃✳ s✉❝❤ t❤❛t
∀k, α
(nc)
n,k 6 α̃n,k, ❛♥❞ ∃q ∈ J1,KK, α
(nc)
n,q < α̃n,q.
❚❤❡♥ ∀k, α(nc)n,k =
µ
(seq)
n,k
Bn
bk
6
eµ
(seq)
n,k
Bn
bk
= α̃n,k ❛♥❞
µ
(seq)
n,q Bn
bk
<
eµ
(seq)
n,q Bn
bk
✱ ✇❤✐❝❤ ✐♠♣❧✐❡s
K∑
k=1
µ
(seq)
n,k <
K∑
k=1
µ̃
(seq)
n,k ✭✽✮
❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✇❡ ❣❡t
K∑
k=1
ν
(seq)
n,k <
K∑
k=1
ν̃
(seq)
n,k ✭✾✮
❲❡ ❤❛✈❡ t✇♦ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s✿
❼ ■❢ ✐♥ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s♦❧✉t✐♦♥✱ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✲
s❛t✉r❛t❡❞ ✭✐✳❡✳ Bn 6= ∅✮✱ t❤❡♥ 1 =
∑
k µ
(seq)
n,k ✭r❡❝❛❧❧ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ✶✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
❛s
∑
k µ̃
(seq)
n,k 6 1 ❜② ❞❡✜♥✐t✐♦♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡
∑K
k=1 µ
(seq)
n,k >
∑K
k=1 µ̃
(seq)
n,k ✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✐♥
❝♦♥tr❛❞✐❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ✭✽✮✳
❼ ❲❡ ❣❡t ❛ s✐♠✐❧❛r ❝♦♥tr❛❞✐❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ✭✾✮ ✇❤❡♥ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲
s❛t✉r❛t❡❞ ✭✐✳❡✳ Wn 6= ∅✮ ✐♥ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s♦❧✉t✐♦♥✳
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✶✼
✹✳✸ ▼✉❧t✐✲♣r♦❝❡ss♦rs ❛♥❞ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝✐❡s
■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ ✇❡ ❤❛✈❡ s❡❡♥ t❤❛t t❤❡ ◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐❛ ❛r❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ ♦♥ ❡❛❝❤
✇♦r❦❡r✱ ✇❡ s❤♦✇ ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ t❤❛t t❤✐s ❊q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐s ♥♦t P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ ❢♦r t❤❡ ✇❤♦❧❡
s②st❡♠✳
❲❡ s❤♦✇ t❤❛t t❤❡ ◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❝❛♥ ❜❡ ✐♥❡✣❝✐❡♥t ❛♥❞ ❡①❤✐❜✐t s✉❝❤ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡
♦♥ ❛ s②st❡♠ ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ t✇♦ ♠❛❝❤✐♥❡s ❛♥❞ t✇♦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✭s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✸✳✶✮✳ ❲❡ t❤❡♥
❣✐✈❡ ❛ ❢♦r♠❛❧ ♥❡❝❡ss❛r② ❛♥❞ s✉✣❝✐❡♥t ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ t♦ ❜❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧
✭s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✸✳✷ ❛♥❞ ✹✳✸✳✸✮✳ ❲❡ ✜♥❛❧❧② ❝♦♠♠❡♥t ♦♥ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡❛s✉r❡s ♦❢ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝②
✭s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✹✳✸✳✹✮✳
✹✳✸✳✶ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ P❛r❡t♦ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝②
❚❤❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✐t② ✐s ❛ ❣❧♦❜❛❧ ♥♦t✐♦♥✳ ❍❡♥❝❡✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ ❛t ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡ss♦r✱ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛✲
t✐♦♥ ✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✱ t❤❡ r❡s✉❧t ♠❛② ♥♦t ❤♦❧❞ ❢♦r ❛ r❛♥❞♦♠ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠❛❝❤✐♥❡s✳ ❲❡
✇✐❧❧ s❡❡ ❧❛t❡r ✭❚❤❡♦r❡♠ ✹✮ t❤❛t t❤❡ r❡s✉❧t ❤♦❧❞s ✐❢ ✇❡ ❤❛✈❡ ♦♥ ❛❧❧ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡s Wn 6= ∅
❖❘ ♦♥ ❛❧❧ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡s Bn 6= ∅✳ ❨❡t✱ ✐❢ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ✇♦r❦❡rs n1 ❛♥❞ n2 s✉❝❤ t❤❛t
Wn1 = ∅ ❛♥❞ Bn2 = ∅✱ t❤❡♥ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ♠❛② ❜❡ P❛r❡t♦ s✉❜✲♦♣t✐♠❛❧✳ ❲❡ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤✐s
♦♥ ❛ s✐♠♣❧❡ ❡①❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ❛ t✇♦✲❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ t✇♦✲♠❛❝❤✐♥❡s s②st❡♠✳
❊①❛♠♣❧❡ ✶✳ ❈♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ t✇♦ ❝♦♠♣✉t❡rs A ❛♥❞ B✱ ✇✐t❤ ♣❛r❛♠❡t❡rs B1 = 50✱
W1 = 100✱ B2 = 100✱ B2 = 50 ❛♥❞ t✇♦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡rs b1 = 1✱ w1 = 2✱ b2 = 2
❛♥❞ w2 = 1✳
■❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♥❣ s✉❝❤ t❤❛t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ 1 ✇❛s ♣r♦❝❡ss❡❞ ❡①❝❧✉s✐✈❡❧② t♦
❝♦♠♣✉t❡r A ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ 2 ✐♥ ❝♦♠♣✉t❡r B✱ t❤❡✐r r❡s♣❡❝t✐✈❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇♦✉❧❞ ❜❡
α
(❝♦♦♣)
1 = α
(❝♦♦♣)
2 = 50.
❨❡t✱ ✇✐t❤ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ t❤❡② ♦♥❧② ❣❡t ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢
α
(nc)
1 = α
(nc)
2 = 37.5.
✹✳✸✳✷ ❙✉✣❝✐❡♥t ❝♦♥❞✐t✐♦♥
❚❤❡♦r❡♠ ✹✳ ■❢✱ ✐♥ ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ ❛ ✜♥✐t❡ ♥✉♠❜❡r N ♦❢ ♠❛❝❤✐♥❡s✱ ✇❡ ❤❛✈❡
∀n ∈ J1, NK,Bn 6= ∅
t❤❡♥✱ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳
Pr♦♦❢✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t ❢♦r t❤❡ N ♠❛❝❤✐♥❡s✱ Bn 6= ∅✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡
❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ α(nc) ✐s ♥♦t P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛♥♦t❤❡r ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ α̃ s✉❝❤ t❤❛t
∀k, α
(nc)
k 6 α̃k, ❛♥❞ ∃q ∈ J1,KK, α
(nc)
q < α̃q.
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✶✽ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
❚❤❡♥ ∀k,
∑N
n=1
µ
(seq)
n,k
Bn
bk
=
∑N
n=1 α
(nc)
n,k = α
(nc)
k 6 α̃k =
∑N
n=1 α̃n,k =
∑N
n=1
eµ
(seq)
n,k
Bn
bk
❛♥❞
∑N
n=1
µ
(seq)
n,q Bn
bq
<
∑N
n=1
eµ
(seq)
n,q Bn
bq
✱ ✇❤✐❝❤ ✐♠♣❧✐❡s
K∑
k=1
N∑
n=1
µ
(seq)
n,k Bn <
K∑
k=1
N∑
n=1
µ̃
(seq)
n,k Bn ✭✶✵✮
❍♦✇❡✈❡r✱ ❛s ♦♥ ❡❛❝❤ ♠❛❝❤✐♥❡✱ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s❛t✉r❛t❡❞ ✭✐✳❡✳
∀n,Bn 6= ∅✮ t❤❡♥
∑
k µ
(seq)
n,k = 1✱ ✇❤✐❝❤ ✐♠♣❧✐❡s t❤❛t ∀n,
∑
k µ
(seq)
n,k >
∑
k µ̃
(seq)
n,k ✳ ❍❡♥❝❡
✜♥❛❧❧②
N∑
n=1
K∑
k=1
µ
(seq)
n,k Bn >
N∑
n=1
K∑
k=1
µ̃
(seq)
n,k Bn,
✇❤✐❝❤ ✐s ✐♥ ❝♦♥tr❛❞✐❝t✐♦♥✳ ✇✐t❤ ✭✶✵✮✳
❈♦r♦❧❧❛r② ✶✳ ■❢✱ ✐♥ ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ ❛ ✜♥✐t❡ ♥✉♠❜❡r N ♦❢ ♠❛❝❤✐♥❡s✱ ✇❡ ❤❛✈❡
∀n ∈ N,Wn 6= ∅
t❤❡♥✱ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳
✹✳✸✳✸ ◆❡❝❡ss❛r② ❛♥❞ s✉✣❝✐❡♥t ❝♦♥❞✐t✐♦♥
❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ♥♦t ❛❧❧ ✐❞❡♥t✐❝❛❧✱ t❤❛t ✐s t♦ s❛② t❤❛t t❤❡r❡ ❡①✐sts k1 ❛♥❞
k2 s✉❝❤ t❤❛t ck1 < ck2 ✳ ❲❡ ❤❛✈❡ s❡❡♥ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳✸✳✷✱ t❤❛t t✇♦ s✉✣❝✐❡♥t ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❢♦r
t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ t♦ ❜❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ ✐s t❤❛t✿
❼ ∀n,Wn 6= ∅ ✭✐✳❡✳ ∀n,
∑
k
Cn
ck
> K✮
❼ ♦r ∀n,Bn 6= ∅ ✭✐✳❡✳ ∀n,
∑
k
ck
Cn
> K✮✳
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ s❤♦✇ t❤❛t t❤✐s ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ♥❡❝❡ss❛r②✳
❚❤❡♦r❡♠ ✺✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ♥♦t ❛❧❧ ✐❞❡♥t✐❝❛❧✱ t❤❛t ✐s t♦ s❛② t❤❛t t❤❡r❡
❡①✐sts k1 ❛♥❞ k2 s✉❝❤ t❤❛t ck1 < ck2✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡r❡ ❡①✐sts t✇♦ ✇♦r❦❡rs✱ ♥❛♠❡❧② n1
❛♥❞ n2 s✉❝❤ t❤❛t✿
❼ Wn1 = ∅
❼ ❛♥❞ Bn2 = ∅✱
t❤❡♥ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐s P❛r❡t♦ ✐♥❡✣❝✐❡♥t✳
Pr♦♦❢✳ ▲❡t r❡♥✉♠❜❡r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s s✉❝❤ t❤❛t c1 6 c2 6 · · · 6 cK ❛♥❞ s✉♣♣♦s❡ t❤❛t
t❤❡r❡ ❡①✐sts k ∈ J1,K − 1K s✉❝❤ t❤❛t ck < ck+1✳ ❚♦ s❤♦✇ t❤❡ P❛r❡t♦ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡
◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐✉♠✱ ✇❡ ❝♦♥str✉❝t ❛♥♦t❤❡r ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ α̃ ✐♥ ✇❤✐❝❤✿
∀k ∈ J2,K − 1K, α
(nc)
k = α̃k α
(nc)
1 < α̃1 α
(nc)
K < α̃K
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✶✾
❚❤❡ ✐❞❡❛ ❢♦r t❤✐s ✐s t♦ ❦❡❡♣ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s 2, . . . ,K−1 ✉♥❝❤❛♥❣❡❞✳
❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t n1 ✐s r❡❧❛t✐✈❡❧② ♣♦♦r ✐♥ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ ✇❤✐❧❡ n2 r❡❧❛t✐✈❡❧② ❧❛❝❦s ♦❢ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧
❝❛♣❛❜✐❧✐t②✳ ❆❧s♦✱ ❛s c1 < cK ✱ t❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ✐s t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❢r❛❝t✐♦♥ ♦❢
❥♦❜s ❢r♦♠ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ 1 ✭r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② K✮ s❡♥t t♦ ✇♦r❦❡r n1 ✭r❡s♣✳ n2✮✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱
✇❡ t❛❦❡✿
❼ ∀n /∈ {n1, n2},∀k ∈ J1;KK, µ
(seq)
n,k = µ̃
(seq)
n,k , ν
(seq)
n,k = ν̃
(seq)
n,k ✱
❼ ∀n ∈ {n1, n2},∀k ∈ J2;K − 1K, µ
(seq)
n,k = µ̃
(seq)
n,k , ν
(seq)
n,k = ν̃
(seq)
n,k ✱
❼ ν
(seq)
n2,1
= ν̃
(seq)
n2,1
−ε1✱ ν
(seq)
n2,K
= ν̃
(seq)
n2,K
+ε3✱ µ
(seq)
n1,1
= µ̃
(seq)
n1,1
+ε2✱ ❛♥❞ µ
(seq)
n1,K
= µ̃
(seq)
n1,K
−ε4✳
❍❡♥❝❡ ∀k ∈ J2,K − 1K, α̃k = α
(nc)
k ❛♥❞ ∀n /∈ {n1, n2},
(
α̃n,1 = α
(nc)
n,1 ❛♥❞ α̃n,K = α
(nc)
n,K
)
✳
❚❤❡s❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❧❡❛❞s ✉s t♦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡q✉❛t✐♦♥s ❢♦r ε1✱ ε2✱ ε3 ❛♥❞ ε4✿



∑
k µ
(seq)
n2,k
=
(∑
k µ̃
(seq)
n2,k
)
+
(
cK
Cn2
ε3 −
c1
Cn2
ε1
)
∑
k ν
(seq)
n2,k
=
(∑
k ν̃
(seq)
n2,k
)
+ (ε3 − ε1)



∑
k µ
(seq)
n1,k
=
(∑
k µ̃
(seq)
n1,k
)
+ (ε2 − ε4)
∑
k ν
(seq)
n1,k
=
(∑
k ν̃
(seq)
n1,k
)
+
(
Cn1
c1
ε2 −
Cn1
cK
ε4
)
❆s Bn2 = ∅✱ ✇❡ ❤❛✈❡ Wn2 6= ∅ ❤❡♥❝❡
∑
k ν
(seq)
n2,k
= 1✳ ❇② s❡tt✐♥❣ ε1 = ε3✱ ✇❡ ❣❡t∑
k ν̃
(seq)
n2,k
= 1✳ ❆❧s♦✱ ❛s Bn2 = ∅✱ ✇❡ ❤❛✈❡
∑
k µ
(seq)
n2,k
< 1✱ ❤❡♥❝❡ ❢♦r ε1 s✉✣❝✐❡♥t❧② s♠❛❧❧∑
k µ̃
(seq)
n2,k
< 1✳
❆s Wn1 = ∅✱ ✇❡ ❤❛✈❡ Bn1 6= ∅ ❤❡♥❝❡
∑
k µ
(seq)
n1,k
= 1✳ ❇② s❡tt✐♥❣ ε3 = ε4✱ ✇❡ ❣❡t∑
k µ̃
(seq)
n1,k
= 1✳ ❆❧s♦✱ ❛s Wn1 = ∅✱ ✇❡ ❤❛✈❡
∑
k ν
(seq)
n1,k
< 1✱ ❤❡♥❝❡ ❢♦r ε2 s✉✣❝✐❡♥t❧② s♠❛❧❧∑
k ν̃
(seq)
n1,k
< 1✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❜② s❡tt✐♥❣ ε1 ❛♥❞ ε2 s✉✣❝✐❡♥t❧② s♠❛❧❧✱ α̃ ✐s ❛ ✈❛❧✐❞ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥✳
❋✐♥❛❧❧②✱ s✐♥❝❡ Wn1 = Bn2 = ∅✱ t❤❡♥ α
(nc)
n1,k
=
Bn1
K.bk
❛♥❞ α(nc)n2,k =
Wn1
K.wk
✳ ❍❡♥❝❡
✜♥❛❧❧②✱ α̃1 > α
(nc)
1 ❛♥❞ α̃K > α
(nc)
K ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦ α̃n1,1 + α̃n2,1 > α
(nc)
n1,1
+ α
(nc)
n2,1
❛♥❞
α̃n1,K + α̃n2,K > α
(nc)
n1,K
+ α
(nc)
n2,K
✳ ❲❡ ❤❛✈❡✿
α̃n1,1 + α̃n2,1 − α
(nc)
n1,1
+ α
(nc)
n2,1
=
Bn1
b1
ε2 −
Wn2
w1
ε1
❛♥❞
α̃n1,K + α̃n2,K > α
(nc)
n1,K
+ α
(nc)
n2,K
=
Wn2
wK
ε1 −
Wn1
wK
ε2
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s α̃1 > α
(nc)
1 ❛♥❞ α̃K > α
(nc)
K ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦✿
Wn2
Bn1
c1 <
ε2
ε1
<
Wn2
Bn1
cK ✭✶✶✮
❍❡♥❝❡✱ ❢♦r ε1 ❛♥❞ ε2 s✉✣❝✐❡♥t❧② s♠❛❧❧ ❛♥❞ s❛t✐s❢②✐♥❣ ✭✶✶✮✱ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ α̃ ✐s str✐❝t❧②
P❛r❡t♦ s✉♣❡r✐♦r t♦ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✷✵ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
✹✳✸✳✹ ❉❡❣r❡❡ ♦❢ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝②
❲❡ ❤❛✈❡ s❡❡♥ t❤❛t t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ❝❛♥ ❜❡ P❛r❡t♦ ✐♥❡✣❝✐❡♥t✳ ❆♥
♥❛t✉r❛❧ q✉❡st✐♦♥ t❤❡♥ r❛✐s✐♥❣ ✐s ✧❤♦✇ ♠✉❝❤ ✐♥❡✣❝✐❡♥t✧ ✐s ✐t ❄ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱ ❞❡✜♥✐♥❣
P❛r❡t♦ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ✐s st✐❧❧ ❛♥ ♦♣❡♥ q✉❡st✐♦♥✳ ❲❡ r❡❝❛❧❧ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s♦♠❡ ♣♦ss✐❜❧❡
❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ st✉❞② t❤❡✐r ♣r♦♣❡rt✐❡s✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ▲❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② f ❛♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ♠❡❛s✉r❡ ♦♥
t❤❡ αk✳ ❈❧❛ss✐❝❛❧ ❡✣❝✐❡♥❝② ♠❡❛s✉r❡ ❛r❡✿
Pr♦✜t f(α1, . . . , αK) =
∑K
k=1 αk
▼❛①✲♠✐♥ f(α1, . . . , αK) = min
K
k=1 αk
Pr♦♣♦rt✐♦♥❛❧ f(α1, . . . , αK) =
∏K
k=1 αk
■♥✈❡rs❡ f(α1, . . . , αK) =
(∑K
k=1
1
αk
)−1
❋♦r ❛ ❣✐✈❡♥ s②st❡♠ S ✭✐✳❡✳ ♣❧❛t❢♦r♠ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ ♦✉r
K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✮✱ ✇❡ ❞❡♥♦t❡ ❜② α(nc)k (S)✱ t❤❡ r❛t❡s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ♦♥ s②st❡♠ S ❜② t❤❡ ♥♦♥✲
❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♦❢ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳ ▲❡t ✉s ❞❡♥♦t❡ ❜② α(f)k (S)✱ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ r❛t❡s ♦♥
s②st❡♠ S ❢♦r t❤❡ ♠❡tr✐❝ f ✳
❖♥❡ ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ♠❡tr✐❝
❛♥❞ ❛ ❣✐✈❡♥ s②st❡♠ ❛s✿
f
(
α
(f)
1 (S), . . . , α
(f)
K (S)
)
f
(
(α
(nc)
1 (S), . . . , α
(nc)
K (S)
) > 1
❚❤❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② φf ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛s t❤❡ ❧❛r❣❡st ✐♥❡✣❝✐❡♥❝②✿
φf = max
I
f
(
α
(f)
1 (S), . . . , α
(f)
K (S)
)
f
(
α
(nc)
1 (S), . . . , α
(nc)
K (S)
) > 1
❙✐♠✐❧❛r❧②✱ P❛♣❛❞✐♠✐tr✐♦✉ ❬❑P✾✽❪ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ t❤❡ ♥♦✇ ♣♦♣✉❧❛r ♠❡❛s✉r❡ ✏♣r✐❝❡ ♦❢ ❛♥❛r✲
❝❤②✑✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t❤❡ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ❞❡❣r❡❡ ❢♦r t❤❡ ♣r♦✜t ♠❡tr✐❝s✳
Pr♦♣❡rt✐❡s ❈♦♥s✐❞❡r ❛❣❛✐♥ ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ t✇♦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ t✇♦ ♠❛❝❤✐♥❡s ✇✐t❤
♣❛r❛♠❡t❡rs✿
b1 = 1 w1 = N b2 = N w2 = 1
BA = 100 WA = 100 ∗ N BB = 100 ∗ N WB = 100
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✷✶
✵
✷✵
✹✵
✻✵
✽✵
✶✵✵
α1
◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐❛
α2
✶✷✵
✶✹✵
✶✻✵
✵ ✷✵ ✹✵ ✻✵ ✽✵ ✶✵✵ ✶✷✵ ✶✹✵ ✶✻✵
❋✐❣✉r❡ ✹✿ P❛r❡t♦✲✐♥❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ◆❛s❤ ❊q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ♦♥ ❛ t✇♦✲♠❛❝❤✐♥❡s✴t✇♦✲
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s s②st❡♠
❈♦♥s✐❞❡r t❤❡♥ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❛♣♣r♦❛❝❤✳ ❲❡ ❤❛✈❡ WA = ∅ ❛♥❞ BB = ∅✳ ❲❡ ❤❛✈❡✿
α
(nc)
n,1 =
BA
2b1
+
WB
2w1
= 50
(
1 +
1
N
)
α
(nc)
n,2 =
BA
2b2
+
WB
2w2
= 50
(
1 +
1
N
)
❍♦✇❡✈❡r✱
α
(❝♦♦♣)
n,1 = 100 α
(❝♦♦♣)
n,2 = 100.
❆s t❤❡ ✉t✐❧✐t② s❡t ✐s ❝❧❡❛r❧② s②♠♠❡tr✐❝❛❧ ❢♦r t❤✐s s②st❡♠ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✹✮✱ ❛♥❞ t❤❡ ❡✣✲
❝✐❡♥❝② ♠❡❛s✉r❡ ❞♦ ♥♦t ❢❛✈♦r ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ♣♦✐♥t ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s
♠❡❛s✉r❡s ✐s α(❝♦♦♣)✳ ❆s
α
(❝♦♦♣)
n,1
α
(nc)
n,1
=
α
(❝♦♦♣)
n,2
α
(nc)
n,2
−−−−−→
N→+∞
2✱ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ❛❧❧ ♣r❡✈✐♦✉s
♠❡❛s✉r❡s ✐s ❧❛r❣❡r t❤❛♥ t✇♦ ✭❡①❝❡♣t ❢♦r t❤❡ Pr♦♣♦rt✐♦♥❛❧ ♠❡❛s✉r❡ t❤❛t ✐s ❡q✉❛❧ t♦ 4✮✳
✹✳✹ ❇r❛❡ss✲❧✐❦❡ ♣❛r❛❞♦①❡s
❲❤❡♥ st✉❞②✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛ ✐♥ r♦✉t✐♥❣ s②st❡♠s✱ ❇r❛❡ss ❡①❤✐❜✐t❡❞ ❛♥
❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ ✇❤✐❝❤✱ ❜② ❛❞❞✐♥❣ r❡s♦✉r❝❡ t♦ t❤❡ s②st❡♠ ✭✐♥ ❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ r♦✉t❡✮✱ t❤❡ ♣❡r✲
❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ ✉s❡rs ✇❡r❡ ❞❡❣r❛❞❡❞✳ ❲❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❤❡t❤❡r s✉❝❤
s✐t✉❛t✐♦♥s ❝❛♥ ♦❝❝✉r ✐♥ ♦✉r ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ s❝❡♥❛r✐♦✳
❇❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✐t②✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ str✐❝t
P❛r❡t♦✲s✉♣❡r✐♦r✐t②✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ✺✳ ❲❡ s❛② t❤❛t ❛ ✉t✐❧✐t② ♣♦✐♥t a ✐s str✐❝t❧② P❛r❡t♦✲s✉♣❡r✐♦r t♦ ❛ ♣♦✐♥t b ✐s ❢♦r
❛❧❧ ♣❧❛②❡rs ai < bi✳
❖❜✈✐♦✉s❧②✱ ❛ P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧ ♣♦✐♥t ✐s s✉❝❤ t❤❛t t❤❡r❡ ❡①✐sts ♥♦ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ♣♦✐♥t str✐❝t❧②✲
P❛r❡t♦ s✉♣❡r✐♦r t♦ ✐t✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✷✷ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
▲❡t ✉s ❝♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ ✭❝❛❧❧❡❞ ✧✐♥✐t✐❛❧✧✮ ❛♥❞ ❛ s❡❝♦♥❞ ♦♥❡ ✭r❡❢❡rr❡❞ t♦ ❛s t❤❡ ✧❛✉❣✲
♠❡♥t❡❞✧ s②st❡♠✮✱ ❞❡r✐✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst ♦♥❡ ❜② ❛❞❞✐♥❣ s♦♠❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ r❡s♦✉r❝❡✳ ■♥✲
t✉✐t✐✈❡❧②✱ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ aug ✐♥ t❤❡ ❛✉❣♠❡♥t❡❞ s②st❡♠ s❤♦✉❧❞ ❜❡ P❛r❡t♦✲s✉♣❡r✐♦r
t♦ t❤❡ ♦♥❡ ✐♥ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ s②st❡♠ ini✳ ❲❡ s❛② t❤❛t ❛ ❇r❛❡ss ♣❛r❛❞♦① ❤❛♣♣❡♥s ✇❤❡♥ ini ✐s
str✐❝t❧② P❛r❡t♦✲s✉♣❡r✐♦r t♦ ♣♦✐♥t aug✳
❖❜✈✐♦✉s❧②✱ ❡✈❡r② ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ st❛t❡ ✐♥ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ s②st❡♠ ✐s ❛❧s♦ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❛✉❣✲
♠❡♥t❡❞ s②st❡♠✳ ❍❡♥❝❡ ✐❢ a ✐s ❛♥ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ♣♦✐♥t ✐♥ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ s②st❡♠ ❛♥❞ ✐❢ b ✐s ❛ P❛r❡t♦
♦♣t✐♠❛❧ ♣♦✐♥t ✐s t❤❡ ❛✉❣♠❡♥t❡❞ ♦♥❡✱ t❤❡♥ a ❝❛♥♥♦t ❜❡ str✐❝t❧② P❛r❡t♦ s✉♣❡r✐♦r t♦ b✳ ❍❡♥❝❡
❇r❛❡ss ♣❛r❛❞♦①❡s ❛r❡ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ t❤❡ P❛r❡t♦ ✐♥❡✣❝✐❡♥❝✐❡s ♦❢ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛✳
✹✳✹✳✶ Pr♦♣❡rt②
❲❡ s❤♦✇ t❤❛t✱ ❡✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛ ♠❛② ♥♦t ❜❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✱ ✐♥ t❤❡
❝♦♥s✐❞❡r❡❞ s❝❡♥❛r✐♦✱ ❇r❛❡ss ♣❛r❛❞♦①❡s ❝❛♥♥♦t ♦❝❝✉r✳
❚❤❡♦r❡♠ ✻✳ ■♥ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ♠✉❧t✐✲♣♦rt s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠✱ ❇r❛❡ss ❧✐❦❡ ♣❛r❛❞♦①❡s
❝❛♥♥♦t ♦❝❝✉r✳
❚♦ ♣r♦✈❡ t❤✐s ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥✱ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ✉s❡ t✇♦ ❧❡♠♠❛s ❛♥❞ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❞❡✜♥✐t✐♦♥✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ✻ ✭❊q✉✐✈❛❧❡♥t s✉❜s②st❡♠✮✳ ❈♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ S = (K, b, w,N,B,W)✳ ❲❡
❞❡✜♥❡ t❤❡ ♥❡✇ s✉❜s②st❡♠ S̃ = (K, b, w,N, B̃, W̃) ❜②✿ ❋♦r ❡❛❝❤ ✇♦r❦❡r n✱
W̃n =
{∑
k
Bn
Kck
✐❢ Wn = ∅✱
Wn ♦t❤❡r✇✐s❡✳
❛♥❞ B̃n =
{∑
k
Wnck
K ✐❢ Bn = ∅✱
Bn ♦t❤❡r✇✐s❡✳
❲❡ s❤❛❧❧ ♥♦✇ ♣r❡❝✐s❡ ✇❤② S̃ ✐s s❛✐❞ t♦ ❜❡ ❛♥ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t s✉❜s②st❡♠ ♦❢ S✳
▲❡♠♠❛ ✷ ✭❊q✉✐✈❛❧❡♥t s✉❜s②st❡♠✮✳ ❈♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ S = (K, b, w,N,B,W) ❛♥❞ ✐ts
◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ α(nc)✳
✐✮ ❚❤❡ s②st❡♠ S̃ ✐s ❛ s✉❜s②st❡♠ ♦❢ S✱ ✐✳❡✳ ❢♦r ❛❧❧ ✇♦r❦❡r n✿ B̃n 6 Bn ❛♥❞ W̃n 6 Wn✳
✐✐✮ ❚❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ α̃(nc) ♦❢ t❤❡ s✉❜s②st❡♠ S̃ ✈❡r✐✜❡s✿
∀n, ∀k, α
(nc)
n,k = α̃
(nc)
n,k
✐✐✐✮ ❚❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ α̃(nc) ♦❢ t❤❡ s✉❜s②st❡♠ S̃ ✐s P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧✳
Pr♦♦❢✳ ▲❡t n ∈ J1;NK✳
✐✮ ■❢ Wn = ∅✱ t❤❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡♦r❡♠ ✷✱ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t
∑
k
Cn
ck
6 K✱ ❤❡♥❝❡ W̃n =
∑
k
Bn
Kck
6
Wn✳ ■❢ Wn 6= ∅✱ t❤❡♥ W̃n = Wn✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡ r❡s✉❧t✳
❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✐❢ Bn = ∅✱ t❤❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡♦r❡♠ ✷✱ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t
∑
k
ck
Cn
6 K✱ ❤❡♥❝❡
B̃n =
∑
k
Wnck
K 6 Bn✳ ■❢ Bn 6= ∅✱ t❤❡♥ B̃n = Bn✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡ r❡s✉❧t✳
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✷✸
✐✐✮ ■❢ Wn = ∅✱ t❤❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡♦r❡♠ ✶✱ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t α
(nc)
n,k =
Bn
K.bk
✳ ❆s Wn = ∅✱ ✇❡ ❤❛✈❡
B̃n = Bn✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡
∑
k
eCn
Kck
= 1✱ ❤❡♥❝❡ W̃n = ∅ ❛♥❞ α̃
(nc)
n,k =
eBn
K.bk
= BnK.bk = α
(nc)
n,k ✳
■❢ Bn = ∅✱ t❤❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡♦r❡♠ ✶✱ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t α
(nc)
n,k =
Wn
K.wk
✳ ❆s Bn = ∅✱ ✇❡ ❤❛✈❡
W̃n = Wn✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡
∑
k
ck
K eCn
= 1✱ ❤❡♥❝❡ B̃n = ∅ ❛♥❞ α̃
(nc)
n,k =
fWn
K.wk
= WnK.wk = α
(nc)
n,k ✳
▲❛st✱ ✐❢ ♥❡✐t❤❡r Bn = ∅ ♥♦r Wn = ∅✱ t❤❡♥ (Bn,Wn) = (B̃n, W̃n)✱ ❛♥❞ α̃
(nc)
n,k = α
(nc)
n,k ✳
✐✐✐✮ ❋✐♥❛❧❧②✱ ♥♦t❡ t❤❛t ∀n, W̃n 6= ∅ ❛♥❞ B̃n 6= ∅✳ ❍❡♥❝❡✱ ❢r♦♠ Pr♦♣✳ ✹ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠
α̃(nc) ✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳
▲❡♠♠❛ ✸✳ ❈♦♥s✐❞❡r t✇♦ s②st❡♠s S = (K, b, w,N,B,W) ❛♥❞ S′ = (K, b, w,N,B′,W ′)
❛♥❞ t❤❡✐r r❡s♣❡❝t✐✈❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t s✉❜s②st❡♠s S̃ = (K, b, w,N, B̃, W̃) ❛♥❞ S̃′ = (K, b, w,N, B̃′, W̃ ′)✳
❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t ∀n, B′n > Bn ❛♥❞ W
′
n > Wn t❤❡♥ ∀n, B̃
′
n > B̃n ❛♥❞ W̃
′
n > W̃n✳
Pr♦♦❢✳ ▲❡t α(nc) ❛♥❞ α(nc)
′
❜❡ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ♦❢ S ❛♥❞ S′✳
■❢ α(nc)
′
✐s P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ t❤❡♥ B̃′n = B
′
n ❛♥❞ W̃
′
n = W
′
n✳ ❍❡♥❝❡✱ ∀n, B̃n 6 Bn 6 B
′
n = B̃
′
n✳
❙✐♠✐❧❛r❧② ∀n, W̃n 6 W̃ ′n ❤❡♥❝❡ t❤❡ r❡s✉❧t✳
❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t α(nc)
′
✐s ♥♦t P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✳ ▲❡t n ∈ J1, NK✳
❼ ■❢ Ws 6= ∅ ❛♥❞ Bs 6= ∅ t❤❡♥ BB′s = B
′
s ❛♥❞ WW
′
s = W
′
s✳ ❍❡♥❝❡ BBs 6 Bs 6 B
′
s =
BB′s✱ s✐♠✐❧❛r❧② WWs 6 WW
′
s✳
❼ ■❢ Bs = ∅ t❤❡♥ WW ′s =
∑
k ckB
′
s/K✳ ❇✉t✱ ❛s Bs 6 B
′
s✱ t❤❡♥
∑
k ckBs/K 6 WW
′
s✳
❆s WWsBBs 6
P
ck
K ✭❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ (N,BB,WW )✮✱ t❤❡♥ WWs 6 WW
′
s ❛♥❞
BBs 6 Bs 6 B
′
s = BB
′
s✳
❼ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✐❢ Bn = ∅✱ t❤❡♥ BB′s =
W ′s
P
1/ck
K ✳ ❆s W 6 W
′ t❤❡♥ BBs 6 BB′s ✇❤✐❧❡
WWs 6 Ws 6 W
′
s = WW
′
s✳
❲❡ ❝❛♥ t❤❡♥ ✜♥❛❧❧② ♣r♦✈❡ ❚❤❡♦r❡♠ ✻✿
Pr♦♦❢✳ ❈♦♥s✐❞❡r ❛ ✉s❡r✲s②st❡♠ S = (K, b, w)✱ ❛♥❞ t✇♦ ♣❤②s✐❝❛❧✲s②st❡♠s✿ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧
s②st❡♠ (N,B,W) ❛♥❞ ✐ts ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ α(nc) ❛♥❞ ❛ s❡❝♦♥❞ s②st❡♠ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② ❛❞❞✐♥❣
s♦♠❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ r❡s♦✉r❝❡ t♦ t❤❡ ✜rst ♦♥❡ (N ′, B′,W ′)✱ ❛♥❞ ✐ts ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ α(nc)
′
✳
❲❡ ✇❛♥t t♦ s❤♦✇ t❤❛t α(nc) ❝❛♥♥♦t ❜❡ P❛r❡t♦ s✉♣❡r✐♦r t♦ α(nc)
′
✳
❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ s❡❝♦♥❞ s②st❡♠ ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② ❛❞❞✐♥❣ s♦♠❡ ♠❛❝❤✐♥❡s t♦ t❤❡ s②st❡♠
✭✐✳❡✳ N ′ > N✮✳ ❚❤❡♥✱ ❛s t❤❡ ♥♦♥ ❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❣❛♠❡ ❛t ❡❛❝❤ ♠❛❝❤✐♥❡ ✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t✱ t❤❡
❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ♦♥ t❤❡ N ♦r✐❣✐♥❛❧ ♠❛❝❤✐♥❡s ✇✐❧❧ ♥♦t ❜❡ ❛✛❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ♥❡✇ ♠❛❝❤✐♥❡s✳ ❖♥
t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ ❛s ✐♥ t❤❡ ♥❡✇ ♠❛❝❤✐♥❡ t❤❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
✇✐❧❧ ❜❡ str✐❝t❧② ♣♦s✐t✐✈❡✱ t❤❡♥ ♥❡❝❡ss❛r② α(nc)
′
✐s str✐❝t❧② P❛r❡t♦ s✉♣❡r✐♦r t♦ α(nc)✳
❙✉♣♣♦s❡ ♥♦✇ t❤❛t t❤❡ s❡❝♦♥❞ s②st❡♠ ❝♦♥s✐sts ♦❢ N ♠❛❝❤✐♥❡s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t✐✈❡ ❜❛♥❞✲
✇✐❞t❤ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝❛♣❛❝✐t✐❡s B′ ❛♥❞ W ′✳ ❇② ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛✉❣♠❡♥t❡❞ s②st❡♠
✇❡ ❤❛✈❡ ∀n ∈ J1, NK, B′n > Bn ❛♥❞ W
′
n > Wn✳
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✷✹ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
❈♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t s✉❜s②st❡♠s ♦❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❛♥❞ t❤❡ ❛✉❣♠❡♥t❡❞ s②st❡♠s (N, B̃, W̃)
❛♥❞ (N, B̃′, W̃ ′) ✭❞❡✜♥❡❞ ❛s ✐♥ ▲❡♠♠❛ ✷✮✳ ❚❤❡♥✱ ❢r♦♠ ▲❡♠♠❛ ✸✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ∀n, B̃n 6 B̃′n
❛♥❞ W̃n 6 W̃ ′n✳ ❆s t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛ α
(nc) ❛♥❞ α(nc)
′
❛r❡ ❜♦t❤ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ ✐♥ t❤❡s❡
s②st❡♠s✱ t❤❡♥ α(nc) ❝❛♥♥♦t ❜❡ P❛r❡t♦ s✉♣❡r✐♦r t♦ α(nc)
′
✳
✺ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❡ s❤♦✇ t❤❛t ✉♥❡①♣❡❝t❡❞ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ s♦♠❡ t②♣✐❝❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝❛♥ ♦❝❝✉r
❡✈❡♥ ❢♦r P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧ s✐t✉❛t✐♦♥s✳ ❚♦ ❡♥s✉r❡ ♦♣t✐♠❛❧✐t② ♦❢ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✱ ✇❡
❝♦♥s✐❞❡r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r ✭Pr♦♣✳ ✸✮✳
❲❡ r❡❝❛❧❧ t❤❛t t❤❡ P❛r❡t♦ ♦♣t✐♠❛❧✐t② ✐s ❛ ❣❧♦❜❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡✳ ❨❡t✱ ✐t ✐s
♣♦ss✐❜❧❡ t❤❛t✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡s ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ✐♥❝r❡❛s❡ ✭❡✐t❤❡r ❜② t❤❡ ❛❞❞✐♥❣ ♦❢ ❝❛♣❛❝✐t②
t♦ ❛ ❧✐♥❦ ♦r ♦❢ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s t♦ ❛ ♣r♦❝❡ss♦r✮✱ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡ ♦❢ ❛
❣✐✈❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡❝r❡❛s❡s✳ ❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✐s t♦ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤✐s ♣❤❡♥♦♠❡♥♦♥ ♦♥
s♦♠❡ t②♣✐❝❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s✳
▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ✇❡ s❤♦✇ t❤r♦✉❣❤ ❡①❛♠♣❧❡s t❤❡ ♥♦♥✲♠♦♥♦t♦♥✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧
t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭❙✉❜s❡❝t✐♦♥ ✺✳✷✮✱ ♦❢ t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭❙✉❜s❡❝t✐♦♥ ✺✳✸✮ ❛♥❞ ♦❢ t❤❡
❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭❙✉❜s❡❝t✐♦♥ ✺✳✹✮✳ ❲❡ ✜♥❛❧❧② ❡♥❞ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ✇❤❡r❡
❛❧❧ t❤❡s❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s ❞❡❝r❡❛s❡ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧② ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡s✳
❲❡ ❝❛♥ ♥♦t❡ t❤❛t ❛❧❧ ♦❢ t❤❡s❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s ❛r❡ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ t❤❡ ♥♦♥✲
♠♦♥♦t♦♥✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ❣✐✈❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✭α(nc)k ✮✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡ ❤❡♥❝❡ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧❧②
st✉❞② ✭❙✉❜s❡❝t✐♦♥ ✺✳✶✮✳
■♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✱ ✇❡ s✉♣♣♦s❡ t❤❛t ♦♥❧② ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ✐♥❝r❡❛s❡s✳
❇② s②♠♠❡tr②✱ ✇❡ s✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝❛♣❛❝✐t② ✭Wn✮ ✐s ❝♦♥st❛♥t✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡
❧✐♥❦ ❝❛♣❛❝✐t② Bn ✐♥❝r❡❛s❡s✳
✺✳✶ ❱❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ❣✐✈❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❊✈❡♥ ♦♥ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r✱ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ♥♦t ❛ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ❢✉♥❝t✐♦♥✳
❊✈❡♥ ✇♦rs❡✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❛r❜✐tr❛r✐❧② ❧❛r❣❡✳
❲❤❡♥ ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥s ❛t t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✭✶✮✱ ✇❡ ❝❛♥ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ 3
❝❛s❡s ✿
❼ ✷ ✧s❛t✉r❛t❡❞✧ s✐t✉❛t✐♦♥s t❤❛t ❛r❡ ✿
satWn ■❢ Wn = ∅ ✭✐✳❡✳ Bn 6 Wn/
∑
k
1
Kck
✮✱ t❤❡♥ α(nc)n,k =
Bn
K.bk
✱ ✐✳❡✳ t❤❡
t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ Bn✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ♥♦t❡ satWn =
]0,Wn/
∑
k
1
Kck
]✳
satBn ■❢ Bn = ∅ ✭✐✳❡✳
∑
k
ckWn
K 6 Bn✮✱ t❤❡♥ α
(nc)
n,k =
Wn
K.wk
✱ ✐✳❡✳ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t
♦❢ ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♥st❛♥t ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t ✇✐t❤ Bn✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ♥♦t❡ satBn =
]
∑
k
ckWn
K ,+∞]✳
❼ ✶ ✧❝♦♥t✐♥✉♦✉s✧ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ Wn/
∑
k
1
Kck
< Bn <
∑
k
ckWn
K ✳
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✷✺
❖❜✈✐♦✉s❧②✱ ✐♥ t❤❡ ✧s❛t✉r❛t❡❞✧ s✐t✉❛t✐♦♥s✱ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t α(nc)n,k ❛r❡ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦r ❝♦♥✲
st❛♥t ❛♥❞ t❤❡ ♦r❞❡r ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✐s ♣r❡s❡r✈❡❞ ✭✐✳❡✳ ✐❢ ❢♦r Bn ∈ satWn ✭r❡s♣✳
satBn✮✱ α
(nc)
n,k1
6 α
(nc)
n,k2
t❤❡♥ ❢♦r ❛❧❧ B′n ∈ satWn ✭r❡s♣✳ satBn✮ ✇❡ ❤❛✈❡ α
(nc)
n,k1
6 α
(nc)
n,k2
✳
❚♦ s✐♠♣❧✐❢② t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇❤❡♥ Bn =
∑
k
ckWn
K
❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ Bn = Wn/
∑
k
1
Kck
✳ ■t ✐s ❤❡♥❝❡ ❛ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ♦♥ t❤❡
❛❝t✉❛❧ ♠❛①✐♠✉♠ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥✳
❈♦♥s✐❞❡r ♥♦✇ ❛ s②st❡♠ ♦❢ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t Wn ✐s ❣✐✈❡♥✳ ❋♦r Bn =
Wn/
∑
k
1
Kck
✱ t❤❡♥✱ ❢♦r ❛❧❧ k✱ α(nc)n,k =
Bn
Kbk
= Wn
P
p
bk
cp
✳ ❲❤❡♥ Bn ✐s ❧❛r❣❡r t❤❛♥
∑
k
ckWn
K ✱
t❤❡♥ α(nc)n,k =
Wn
Kwk
✳ ❍❡♥❝❡✿
α
(nc)
n,k ❜❡❢♦r❡
α
(nc)
n,k ❛❢t❡r
=
K∑
p ck/cp
❙✉♣♣♦s❡ ♥♦✇ t❤❛t ∀p 6= k, cp = K ❛♥❞ ck = 1✳ ❚❤❡♥
α❜❡❢♦r❡
α❛❢t❡r
∼ K/2✳ ❍❡♥❝❡✱ ✇❤❡♥ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❣r♦✇s t♦ ✐♥✜♥✐t②✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡
s♠❛❧❧❡r ck ❛❧s♦ ❣r♦✇s t♦ ✐♥✜♥✐t②✳
❘❡♠❛r❦ ✷✳ ❚❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ s♠❛❧❧❡r ❝♦❡✣❝✐❡♥t ck ✐s t❤❡ ♠♦st ♣❡♥❛❧✐③❡❞ ❜② ❛♥
✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ r❡s♦✉r❝❡✳
✺✳✷ ▼❛①✐♠❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
❲❡ s❤♦✇ ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ t❤❛t ❡✈❡♥ ✐♥ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r s②st❡♠✱ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t
❝❛♥ str✐❝t❧② ❞❡❝r❡❛s❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❛❞❞✐♥❣ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡✱ ❛♥❞ ✐❧❧✉str❛t❡ ✐t ✇✐t❤ ❛ ♥✉♠❡r✐❝❛❧
❡①❛♠♣❧❡ ✭❋✐❣✳ ✺✮✳
✵✳✷
✵✳✸
✵✳✹
✵✳✺
✵✳✻
✵✳✼
✵✳✽
✵✳✾
✶
✻ ✼ ✽ ✾ ✶✵ ✶✶
α1
α2
α3
α4
α
(nc)
n,k
Bn
b = {5, 4, 6, 2},
w = {3, 4, 7, 5},
K = 4,
Wn = 10.
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❚❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❞❡❝r❡❛s❡ ✇❤✐❧❡ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡ ✭t❤❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤✮
✐♥❝r❡❛s❡s✳
❚❤❡♦r❡♠ ✼✳ ■♥ ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r✱ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ Wn✱
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✷✻ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
❼ ✐❢ Bn 6
Wn
P
k ck
K t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ k ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❤✐❣❤❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t α
(nc)
n,k ✐s t❤❡ ♦♥❡
❤❛✈✐♥❣ t❤❡ s♠❛❧❧❡r ✈❛❧✉❡ ♦❢ bk✳
❼ ✐❢ B >
∑
k
ckWn
K t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ k ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❤✐❣❤❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t α
(nc)
n,k ✐s t❤❡ ♦♥❡
✇❤♦s❡ wk ✐s t❤❡ s♠❛❧❧❡st✳
❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ❢♦r ❣✐✈❡♥ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ck✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤✐❣❤❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇❤❡♥ Bn
✐♥❝r❡❛s❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉♥❜♦✉♥❞❡❞✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ❛ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✐s
♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦
K∑
k 1/ck
mink wk
mink bk
✳ ❍❡♥❝❡✱ ❢♦r ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ ❝❤♦✐❝❡s ♦❢ mink bk ❛♥❞ mink wk
✭❢♦r ❛❧❧ ck ✜①❡❞✮✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ ❛r❜✐tr❛r✐❧② ❧❛r❣❡✳
Pr♦♦❢✳ ▲❡t ✉s ❝♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✇✐t❤ ❣✐✈❡♥ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ck ❛♥❞ ❛ ❣✐✈❡♥
✈❛❧✉❡ ♦❢ Wn✳ ❚❤❡♥✱
❼ ✇❤❡♥ Bn = Wn/
∑
k
1
Kck
t❤❡♥Wn = ∅ ❛♥❞ max
k
α
(nc)
n,k =
Bn
K. mink bk
=
Wn
(mink bk)
∑
k
1
ck
❼ ❛♥❞ ✇❤❡♥ Bn =
ckWn
K ✇❡ ❤❛✈❡ Bn = ∅ ❛♥❞ maxk
α
(nc)
n,k =
Wn
K mink wk
✳
❍❡♥❝❡✱ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❤✐❣❤❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥ satBn ❛♥❞ satWn
✭❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣ ✺✮ ❛♥❞ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ B ❣r♦✇s ❢r♦♠ satBn t♦
satWn ✐s ❤❡♥❝❡
K∑
1/ck
mink wk
mink bk
✳
❈♦♥s✐❞❡r ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳ ❆s maxk wk = w1 ❛♥❞ mink bk =
b4✱ t❤❡♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❤✐❣❤❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ 1 ✐♥ satBn ❛♥❞
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ 4 ✐♥ satWn✱ ❛♥❞ ❛ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✐s 90/79✳
✺✳✸ ▼✐♥✐♠❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
❲❡ s❤♦✇ ❤❡r❡ ❛ s✐♠✐❧❛r r❡s✉❧t ❛s ✇❤❛t ✇❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺✳✷ ❢♦r t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤✲
♣✉t✳ ❚❤❛t ✐s✱ ❡✈❡♥ ✐♥ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r s②st❡♠✱ t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝❛♥ ❞❡❝r❡❛s❡
✇✐t❤ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡✳ ❲❡ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤✐s ♣r♦♣❡rt② ✇✐t❤ ❛ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ❡①❛♠♣❧❡
✭❋✐❣✳ ✻✮✳
❚❤❡♦r❡♠ ✽✳ ■♥ ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣r♦❝❡ss♦r✱ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ Wn✱
❼ ✐❢ Bn 6 Wn/
∑
k
1
Kck
t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ k ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ s♠❛❧❧❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t α
(nc)
n,k ✐s t❤❡
♦♥❡ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❧❛r❣❡st ✈❛❧✉❡ ♦❢ wk✳
❼ ✐❢ Bn >
∑
k
ckWn
K t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ k ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❧♦✇❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t α
(nc)
n,k ✐s t❤❡ ♦♥❡
✇❤♦s❡ bk ✐s t❤❡ ❧❛r❣❡st✳
❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ❢♦r ❣✐✈❡♥ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ck✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s♠❛❧❧❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇❤❡♥ B
✐♥❝r❡❛s❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉♥❜♦✉♥❞❡❞✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ❛ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✐s
♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦
K∑
1/ck
maxk wk
maxk bk
✳ ❍❡♥❝❡✱ ❢♦r ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ ❝❤♦✐❝❡s ♦❢ maxk bk ❛♥❞ maxk wk
✭❢♦r ❛❧❧ ck ✜①❡❞✮✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ ❛r❜✐tr❛r✐❧② ❧❛r❣❡✳
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✷✼
✵
✵✳✶
✵✳✷
✵✳✸
✵✳✹
✵✳✺
✵✳✻
✵✳✼
✷ ✹ ✻ ✽ ✶✵ ✶✷
α1
α2
α3
α4
α
(nc)
n,k
Bn
b = {5, 7, 10, 4},
w = {4, 7, 14, 6},
K = 4,
W = 10.
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❚❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❞❡❝r❡❛s❡ ✇✐t❤ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡ ✭❤❡r❡ t❤❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤✮
Pr♦♦❢✳ ▲❡t ✉s ❝♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✇✐t❤ ❣✐✈❡♥ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ck ❛♥❞ ❛ ❣✐✈❡♥
✈❛❧✉❡ ♦❢ Wn✳ ❚❤❡♥✱
❼ ✇❤❡♥ Bn = Wn/
∑
k
1
Kck
t❤❡♥Wn = ∅ ❛♥❞ min
k
α
(nc)
n,k =
Bn
K maxk bk
=
Wn
maxk bk.
∑
k 1/ck
❼ ❛♥❞ ✇❤❡♥ Bn =
∑
k
ckWn
K ✇❡ ❤❛✈❡ Bn = ∅ ❛♥❞ mink
α
(nc)
n,k =
Wn
K maxk wk
✳
❍❡♥❝❡✱ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ s♠❛❧❧❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥ satBn ❛♥❞
satWn ✭❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣ ✻✮ ❛♥❞ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ Bn ❣r♦✇s ❢r♦♠
satBn t♦ satWn ✐s ❤❡♥❝❡
K∑
1/ck
maxk wk
maxk bk
✳
❈♦♥s✐❞❡r ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✻✳ ❆s ❛r❣♠❛①{wk} = ❛r❣♠❛①{bk} =
3✱ t❤❡♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ ❧♦✇❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ 3 ✐♥ ❜♦t❤ satBn ❛♥❞
satWn✱ ❛♥❞ ❛ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✐s 56/47✳
✺✳✹ ❆✈❡r❛❣❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❡ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ♠♦♥♦t♦♥✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ❛♥❞ ✐❧❧✉str❛t❡
♦✉r r❡s✉❧t ✇✐t❤ ❛ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ❡①❛♠♣❧❡ ✭❋✐❣✳ ✼✮✳
❚❤❡♦r❡♠ ✾✳ ❈♦♥s✐❞❡r✱ ❛s ❛ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡✱ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s t❤r♦✉❣❤✲
♣✉ts✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡ ✇❤❡♥ B ✐♥❝r❡❛s❡ ❝❛♥ ❜❡ ❛r❜✐✲
tr❛r✐❧② ❧❛r❣❡✳
Pr♦♦❢✳ ❈♦♥s✐❞❡r ❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ K ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✇✐t❤ ❣✐✈❡♥ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ck ❛♥❞ ❛ ❣✐✈❡♥ ✈❛❧✉❡
♦❢ Wn✳ ❚❤❡♥✱ ✇❤❡♥ Bn = Wn/
∑
k
1
Kck
t❤❡♥ Wn = ∅ ❛♥❞
∑
k α
(nc)
n,k =
Wn
P
k 1/ck
∑
k
1
bk
❛♥❞
❘❘ ♥➦ ✺✽✶✾
✷✽ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
✇❤❡♥ Bn =
∑
k
ckWn
K ✇❡ ❤❛✈❡ Bn = ∅ ❛♥❞
∑
k α
(nc)
n,k =
Wn
K
∑
k
1
wk
✳ ❍❡♥❝❡✱ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❜❡❝♦♠❡s
pbef
paft
=
K∑
k
wk
bk
∑
k
1
bk∑
k
1
wk
✳ ❙✉♣♣♦s❡ ❢✉rt❤❡r t❤❛t t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡
s✉❝❤ t❤❛t b1 = w1 = 1 ❛♥❞ ∀k 6= 1, bk = P 2 wk = P ✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ❜❡❝♦♠❡s✿
pbef
paft
= K
1 + K−1
P 2(
1 + K−1P
)2 −−−−→P→∞ K✳
❈♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✼✳ ❆ ❧♦✇❡r ❜♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ✐s
17409/14018 ≃ 1.24✳
✵
✵✳✷
✵✳✹
✵✳✻
✵✳✽
✶
✶✳✷
✶✳✹
✶✳✻
✶✳✽
✷
✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✶✵ ✶✶ ✶✷
α1
α2
α3
α
(nc)
n,k
Bn
α4∑
k αk
b ❂ ④ ✶✺✱✶✼✱✷✱✶⑥,
w ❂ ④ ✶✹✱✶✼✱✸✱✷⑥,
❑❂✹,
Wn ❂✶✵.
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❞❡❝r❡❛s❡ ✇✐t❤ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡ ✭❤❡r❡ t❤❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤✮
✺✳✺ ❆❧❧ ♠❡❛s✉r❡s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧②
❲❡ ❡♥❞ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞
❛r❡ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧② ❞❡❣r❛❞❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ Bn ♦❢ t❤❡ ❧✐♥❦ ❝♦♥♥❡❝t✐♥❣ t❤❡ ♠❛st❡r
t♦ t❤❡ s❧❛✈❡ ✐s ✐♥❝r❡❛s❡❞✳
❈♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✽✳ ■♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇❤❡♥ t❤❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ B
✐s 9.5 t❤❡ t❤r❡❡ ♠❡❛s✉r❡s ✭♥❛♠❡❧② t❤❡ ❤✐❣❤❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ t❤❡ ❧♦✇❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛♥❞ t❤❡
❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✮ ❤❛✈❡ ❧♦✇❡r ✈❛❧✉❡s t❤❛♥ ✇❤❡♥ t❤❡ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ B ✐s ♦♥❧② ❡q✉❛❧ t♦ 7.9✳
✻ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❲❡ ❤❛✈❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛ s✐♠♣❧❡ ②❡t r❡❛❧✐st✐❝ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ t❤❡ s②st❡♠✲❧❡✈❡❧ ❢❛✐r♥❡ss ❢❛✐❧s t♦
❛❝❤✐❡✈❡ ❛ r❡❧❡✈❛♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❧❡✈❡❧ ❢❛✐r♥❡ss✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ s②st❡♠ ❛❝❤✐❡✈❡s ❛ ♣❡r❢❡❝t
s❤❛r✐♥❣ ♦❢ r❡s♦✉r❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ✉s❛❣❡ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ❧❡❛❞s
t♦ ✐♠♣♦rt❛♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡ ✇❛st✐♥❣✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ♣r♦✈❡❞
t❤❡ ❡①✐st❡♥❝❡ ❛♥❞ ✉♥✐q✉❡♥❡ss ♦❢ t❤❡ ◆❛s❤ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐♥ ♦✉r ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❛♥❞ ❡①t❡♥s✐✈❡❧②
st✉❞✐❡❞ ✐ts ♣r♦♣❡rt②✳ ❙✉r♣r✐s✐♥❣❧②✱ t❤❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✐s P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧ ♦♥ ❡❛❝❤ ✇♦r❦❡r
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧②✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t ♠❛② ♥♦t ❜❡ ❣❧♦❜❛❧❧② P❛r❡t♦✲♦♣t✐♠❛❧✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ♣r♦✈❡❞ t❤❛t ♥♦
■◆❘■❆
◆♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜❛❣✲♦❢✲t❛s❦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✷✾
✵
✵✳✷
✵✳✹
✵✳✻
✵✳✽
✶
✶✳✷
✶✳✹
✶✳✻
✶✳✽
✷
✵ ✷ ✹ ✻ ✽ ✶✵ ✶✷
α1
α2
α3
α4
Bn
α
(nc)
n,k
∑
k αk
b = {7, 5, 8, 1},
w = {4, 5, 12, 2},
K = 4,
Wn = 10.
❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❚❤❡ t❤r❡❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡s ❝❛♥ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧② ❞❡❝r❡❛s❡ ✇✐t❤ t❤❡ r❡s♦✉r❝❡
❇r❛❡ss✲❧✐❦❡ ♣❛r❛❞♦①✐❝❛❧ s✐t✉❛t✐♦♥s ❝♦✉❧❞ ♦❝❝✉r✱ ✇❤✐❝❤ ✐s✱ t♦ t❤❡ ❜❡st ♦❢ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡✱ t❤❡
✜rst s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ P❛r❡t♦✲✐♥❡✣❝✐❡♥t ♥♦♥✲❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❝❛♥♥♦t ❧❡❛❞ t♦ ❇r❛❡ss✲
❧✐❦❡ ♣❛r❛❞♦①✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❡✈❡♥ ✐❢ s✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥s ❝❛♥♥♦t ♦❝❝✉r✱ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ t❤❡
❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❛r❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② ♣♦♦r ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❛r❜✐tr❛r✐❧② ❜❛❞ ❢♦r ❛♥② ❝❧❛ss✐❝❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
♠❡❛s✉r❡✳
❚❤❡ ❦❡② ❤②♣♦t❤❡s✐s ❢♦r ❞❡r✐✈✐♥❣ ❛ ❝❧♦s❡❞✲❢♦r♠ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐❛ ✐s t❤❡ ♠✉❧t✐✲
♣♦rt ❤②♣♦t❤❡s✐s✳ ❯♥❞❡r t❤✐s ❤②♣♦t❤❡s✐s✱ s♦♠❡ t✐♠❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❧♦st ✇❤❡♥ ✉s✐♥❣
❡q✉✐✈❛❧❡♥t r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ s✐♠♣❧❡r ❡q✉❛t✐♦♥s t❤❛♥ ✐❢ ❛ ✶✲♣♦rt ♠♦❞❡❧
❤❛❞ ❜❡❡♥ ✉s❡❞✳ Pr❡❧✐♠✐♥❛r② s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ✇✐t❤ t❤✐s ♠♦❞❡❧ s❤♦✇ t❤❛t ❇r❛❡ss✲❧✐❦❡ ♣❛r❛❞♦①❡s
♠❛② ♦❝❝✉r✳ ❚❤❡ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ s✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥ ✐s ❝r✉❝✐❛❧ t♦ ❧❛r❣❡✲s❝❛❧❡ s②st❡♠ ♣❧❛♥✐♥❣
❛♥❞ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛s t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ✇❛② t♦ ♣r❡❞✐❝t t❤❡✐r ❛♣♣❛r✐t✐♦♥ s♦ ❢❛r✳ ❆♥❛❧②t✐❝❛❧ ❝❤❛r❛❝✲
t❡r✐③❛t✐♦♥s ♦❢ s✉❝❤ ❛ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❝♦✉❧❞ ♣r♦✈✐❞❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ✐♥s✐❣❤ts ♦♥ t❤❡ ❦❡② ✐♥❣r❡❞✐❡♥ts
♥❡❝❡ss❛r② t♦ t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♦❢ ❇r❛❡ss✲❧✐❦❡ ♣❛r❛❞♦①❡s✳
▲❛st✱ ✇❡ ❝❛♥ s❡❡ ❢r♦♠ t❤✐s st✉❞② t❤❛t ❝♦♦♣❡r❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✐s ❡ss❡♥t✐❛❧
❡✈❡♥ ❢♦r s✐♠♣❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❝♦♥st✐t✉t❡❞ ♦❢ ❛ ❤✉❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✐❞❡♥t✐❝❛❧ t❛s❦s✳
❆s ❢❛r ❛s t❤❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ♦❢ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡ ✐s ❝♦♥❝❡r♥❡❞✱ s♦♠❡ st❡♣s ✐♥ t❤✐s ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥
❣✐✈❡♥ ✐♥ ❬❇▲❈❏❋+✵✻❪ ✇❤❡r❡ s♦♠❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ ❛♥
♦♣t✐♠❛❧ ❜✉t ❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ ♦♥❡✳ ❍♦✇❡✈❡r ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✱ t❤❡r❡ ✐s ❛ s✐♥❣❧❡ s❝❤❡❞✉❧❡r ✇❤♦s❡ ❞✉t②
✐s t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ t❤❡ ❜❡st t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛❧❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✇❤✐❧❡ ❡♥s✉r✐♥❣ ❛ ♠❛①✲♠✐♥ ❢❛✐r♥❡ss
❝r✐t❡r✐❛✳ ■♥ ❛ ❢✉❧❧②✲❞❡❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ s❡tt✐♥❣✱ s♦♠❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❝♦♦♣❡r❛t✐♦♥ ✭❡✳❣✳ s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡
♦♥❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② ❬❨▼❘✵✵❪ ❢♦r ❡❧❛st✐❝ tr❛✣❝ ✐♥ ❜r♦❛❞❜❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦s✮ ❜❡t✇❡❡♥ ❞✐✛❡r❡♥t
s❝❤❡❞✉❧❡rs s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❞❡s✐❣♥❡❞✳
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
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✸✵ ❆✳ ▲❡❣r❛♥❞✱ ❈✳ ❚♦✉❛t✐
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